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DIARIO
/
OFICIAL·
DEL
MINISTERIO DE I.A ~UERRA
l
RECOMPENSAS
,
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
CONMUTACION DE PENA
De acuerdo con 10 informado por el'
Consejo Supremo de Guerra y MariJia.
se concede al soldado de la Compaflia
disciplinaria de Cabo ]uby Luis Costa-
Ie. Piftero conmutación de la pena de
cuatro años de prisión militar correc:cio-
nal Que le fué impuesta por el delito
de deserci6n, por la de dos alias de iauaI
clase.
. :.16 de octubre ele .9116-
Set10r Capitin 1enera1 de la seg\IDda~
gibo.
Seño.. Pre¡ideote del Consejo SupraDD
de Guerra y Marina.
Se6ar•••
CirC1dlJl'. Se publican a continuad6a
loe méritos y. terVicios de campda del
comandante de Infantería D. ]osé.Va-
reta Iglesias, ucendido a tenieute~
nel por real orden circular de ~ ele
febrero de 1926 (D. O. nÚDL 047).
2S de oc:tubn de 1S)a6.
Sexto. Los demás casos iguales que
en lo sucesivo se presenten se estima-
rán comprendidos en los preceptos an-
teriores.
De real orden lo digo a V. EE. para
su conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. EE. muchos alioL
Madrid 34 de octubre de 1936·
MAaTlNU ANIDO
Serlores Director general de 'Se¡uridad.
Gobernadores civiles, CoInandantea ge-
nerales de Ceuta y MeLilIa, Gober-
nador militar del Campo de Gibraltar
y Delegado. del Gobierno de S. W. ea
Las Palmu y Menorca.
(De la Goc" •.)
liaisllril .. la hlln.dt.
EXPOSICION
aKAL DECRETO
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
Excmos. Sres.: Resultando que algu-
nOI de los alumnos de la Escuela de
Poliela espaliola, que con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 29 de
marzo último (Caceta del 2 de abril), han
obtenido, con fecha 1.° del actual, el
nombramiento de aspirantes de segunda
clue del Cuerpo de Vigilancia, encuén-
transe actualmente cumpliendo servicio
militar activo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer:
Primero. Los que se hallen' en lu
circunstancias antes citadas se conside-
rarin posesionados de sus cariOS con fe-
cha J.O de los corrientes.
Segundo. Con igual fecha se tendrán
por declarados excedentes, ~r el tiem-
po que dure el cumplimiento de los de-
beres militares activos, aplicándoles los
preceptos que para el personal que ya
desempefta cargos y es llamado a filas
contiene el articulo +0 del reglamento
ele 27 de febrero de J925 (Cauta del 6
de marzo), dictado para el desarrollo del
decreto-ley de Bases de 29 de marzo de
J924, referente al reclutamiento y rClllllD-
plazo ctelEjército.
La situaci6n de excedencia a que se
refiere el pierdo anterior DO confiere
derecho al percibo de haberes. según de-
termina el precepta reaJ....,.;o ya in-
vocado. .
Tercero. El hecho de la posesi6n y et
A Jlf'OIIIIeIb¡ del Ministro} de Marina, de la excedencia se hará constar ~ los
y de aaIa'do con Mi Conselo de Minis- títulos por medio de certificaciones ex-
tras. . . tendidas por los funcionarios llamados
Vea;ro eII d~etar lo sIguIente: a acreditar estos actos.
;Articulo ámeo. .Se conced~ el t~at&- Cuarto. La antigüedad para los efec-
JDJento de excele;ncla a los Vlcealmiran- I tos de colocaci6n en el escalafón del
tee y ~rantes .de la Armada y Cuerpo de los citados aspirantes se con-
sus UIIDl"l.dot de la mlsm,a. 1tará a partir de J.O del mes que rige.
Dado !S'. el Real PalaCIO de P~- Quinto. Diligenciados los títulos de
bes. a ~!J'0. de octubre de mil 00- los funcionarios a quienes esta disposi-~ ftintiséis. ción se refiere, se obtendrán después l¡y
ALFONSO copias prevenidas, que serán enviadas a
El Ministro de Marina la Ordenación de Pagos de este Minis-
Ho.oalo CoJlNE]O y CutVAJ'AL terio, para' que en todo momento conste
¡la situaci6n legal de dichos aspirante¡(De la Cauta.) de aegunda clase.
Sefior: LoI Vicealmirante. y Con-
traalmirante de la Armada y sus asi-
sr.iladol ele la misma carecen de trata-
miento de exeelencía, lo que afecta, na-
turalmente, al relieve prestigiolO de la
eleftda jerarqula de 101 empleol cita-
do" omiai6a que en muchol CUOI ha li·
do tubIanada mediante la conceli6n de
craodel c:ruceI de la Ordm del Mérito
Naft1 coa diltintivo blanco.
Como parece que para aquel prcati-
lioso reliC'fe debe ser bastante el hecho
de oltaltar la jerarqula, ~ Ministro que
suscribe, lile acuerdo con el Comejo de
Miniltrol, para 1Ub&anar esta omisión tie-
ae el honor de someter a la aprobaci6n
de V. M• .el lipiente proyecto de rQ!
decr$.11""" .. de octubre de J~.
SEÑoa
A L R. P. de V. M.
H.oaJo CottNE]O y CUVAJAL
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o. O. a6&24Z
El dia 22 del mismo mes salió del
campamento al mando de ta harka para
realizar un reconocimiento,¡Ofensivo so-
bre las faldas del Monte Malmusí, con- ¡
siguiendo fijar la situación del enemigo.
que se presentó en gran número.
En la operaci6n del día 23, al mando
de la harka que marchaba al flanco de-
recho de la Mehal-Ia nÚ!n. 2, annz6 re-
sueltamente en direeci60 al objetivo que
se le había señalado, que era'el Monte
Malmusi, y batida su hara coa fuego de
ametraDadora y cafi60 en el llano, no
obstante lo cual, y sabiendo aprovechar
105 accidentes del terreno, continu6 en
marcha decidida para envolver al ene-
migo, consiguiendo que se declarara en
franca huída y dejase en nuestro poder
prisioneros y armamento.
En la operación realizada el día JO
de septiembre a~6 al frente de la
harka por el barranco que bordea el
Monte de las Palomas, asaltando con
decisión varias cuas que ocupaba et ene-
migo. Prosiguió rápidamente su avance,
ocupando la loma número 8 y la nlhne-
ro 7, que era en las que más resistencia
presentlÜla e.e día el enemigo. A los
veinte metros de la cumbre habia una
concentraci6n de unos 300 moros defen-
diendo un cañón que pretendían retirar, y
para evitarlo se lanzó con clCtraordina-
r.io arrojo al asalto el mencionado jefe,
tirando él y 105 oficiales bombas de ma-
no, logrando con su ímpetu vencer la
obstinada resistencia del enemigo y apo-
derarse del caft6n, municiones y una ti~n­
da de campal\a."
La Junta de Generales lo propuso pa-
ra el ascenso al empleo inmediato por
los méritos siguientes: .. Son muchos 105
hechos en que ha intervenido este jefe
de valor y méritos notorios al frent~
de una harka en el territorio de Me-
lilla, detallados en el expediente informa-
tivo y partes-propuestas que se acom-
pal\an, demostrando en todos su excep-
cional aptitud para el mando y empleo
de Fuerzas Indígenas, su valiente aco-
metividad y su singular pericia, cuali-
dades que no es necesario ponderar' dada
su brillantísima historia militar.~ ,
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, de conformidad con los dictáme-
nes fiscal~s de tan Alto Cuerpo, propuso
se concediera el empleo de teniente co-
ronel al comandante de Infantería don-
José Varela Iglesias, por considerarte
comprendido en el artículo 16 del "i-
gente reglamento de recomjleJlsas rn
tiempo de gUerra.
El Consejo de Minístros acord6 asi-
mismo conceder el empleo de teniente
coronel al comandante de Infantería don
José Varela I,lesias. I .
DugtJE DE TETUAN
Dirección general de preoare-
clón de campana
AGREGADOS MILITARES
,Circular. El comandante de Caballe-
TIa D. Ramón de Flores y MendiviJle
segundo agregado militar a las Emba':-
jadas en Francia y Bélgica y Legación
en Hol~nda~ y en situación de super-
n~eraTlo SIO sueldo en la primera re-
glon, pasa a la de dispot\ble con sueld<>-
..... ..;, .....
•
1Jl * oebIbrt-de 1_
operación, se distingue una vez más em-
pleando sus unidades en maniobra com-
binada y hábilmente dirigida, consiguien-
do desalojar al enemigo de sus posici~
nes y ocuparlas, merced a lo cual pudo
convoyarse la posición de Isseo-Lassen,
a lo que se oponía el enemigo desde
puotos perfectamente exogidos.
El tercer parte-propuesta, por la con·
ducción de un convoya la misma posi-
cióq de Issen-Lassen el día J3 del mismo
mes y año, al que el enemigo se opo-
nía desde posiciones detenidamente esco-
gidas y preparadas; el comandante Va-
rela, al frente de su harka, en hábil
maniobra y en empuje que ni las bombas
de aeronaye, fusil y mano empleadas por
el en~igo fueron bastante para conte-
n~, ocupó las posiciones enemigas, l~
grándose asi el objetivo principal de la
operaci6n, resaltando la acción personal
e inmediata del comandante Vareta, cu-
yas condiciones y aptitudes para el man-
do puso una vez más de manifiesto.
El cuarto parte se contrae a los mé-
ritos evidlfnciados por el comandante
Varela en el combate del dia J •• de
agosto de J925 en las inmediaciones de
Tauriat AmarálL El expresado día este
brillante jefe, al oir el fuego hacia Tau-
riat Amarán, s610 por propia iniciativa,
con su harka y en rápida marcha, llegó
al lugar de la acci6n en momento opor.
tuno para realizar con su unidad la ma.
niobra resolutiva, asaltando con gran
valor las posiciones que ocupaba el ene-
migo, al que hizo huir precipitadamen-
te, dejando en nuestro poder muertos,
armamento y efectos, quedando con ello
resuelta la situación, que de haber per-
durado, dada la importancia y propósi-
tos del enemigo, hubiera llegado a ser
crítica, no s610 en el aspecto militar si-
no también en el polltico. '
En- -el quinto parte-propuesta, formu-
lado por operaciones en el sector de
Alhucemas, dice el coronel' Goded refe-
rente al comandante Varela lo siguien-
te: u Este culto~ brillante jefe, honra
del Arma de Infantería, a quien le fue-
ron concedidas por su valor heroico dos
cruces laureadas de San Fernando ha
sabido organizar una harka instruida y
discipli~da en forma tal, que puede
muy bIen competir todos lós servicios
de campaña con las unidades de fuer-
zas regulares. Desembarcó con la har-
ka en la playa de los Frailes el día JO
de septiembre, y desde esa fecha ha pres-
tad,? los mismos ser-vícíos que pueden
pedirse a fuerzas regulares, en avances
y. a~l~os d~ posiciones, con cohesión y
dlsclphna, SIO perder la caracteristica de
rapidez y movilidad de fuerza de harka.
En la .noche del 1 J de septiembre üe
1925 quedó en el vivac de Morro Nue-
vo, ep. apoyo de las fuerzas de la Mehal-
la numo 2, y al ser atacada ésta violen- J-------- _
!;i~en~e por el enemigo acudió con sus
mtas a los lugares de más pelígro
logrando recuperar' en brioso ataque I~Ca_~-Mata, en donde se encontraba el
canon, del ,cual había logrado apoder::l1'-
se mo~ntáneamente el enemigo, por ha-
ber SIdo muertos y heridos casi todos
,los Que .guarnecían aquélla. En el ata-
que reahzado por el enemigo en la 00-
che del día 13 acudió también a rc:for-
zar la prim~ra línea en los momentos
quedel enemigo pretendía romperla lan-
zan o bombas de mano y de mortero.
La Junta de Generales propuso para
el ascenso al empleo de teniente cor~
nel al comandante de Infantería don
José Varela Iglesias, por méritos con-
traídos y servicios prestados en nuestra
zona de Protectorado en Africa en el
lapso comprendido entre l.- de agosto
de 1924 Y J.- de octubre de 1925-
A dicha acta acompañan un expedien-
te informativo sin tenrunar y cinco par-
tes-proPuestas unipertonales.
Encabezan el expedíeJJte siete partes-
propuestas unipersonales del Comandan-
te general de Metilla, en los que se re-
latan las numerosas sorpresas de guar-
dias enemigas realizadas por la harka
del comandante Varela, que se cónden-
san en la orden general del Ejército de
España en Africa de 24 de septiembre
de J!)a4, en la siguiente citación a favor
del jefe propuesto: u Son muchos, y t~
dos especialmente distinguidos, 105 he-
chos en que ha intervenido este jefe, de
valor y mérito notorios, al frente de
una Jharka en el ter¡'¡torio de Melilla
has~ el JI de abril de 1925, mereciendo
señalarse la incursión en M'Talá el
día 6 de noviembre de 1934; el combate
del camíno de U1ad Dris el 8 de enero
de 1925; la operación del 19 de igual
mes para sorprender la guardia de Ta-
merit; los ataques a las guardias enemi-
gas de Figuerat y Dar Salah los dias
3 y 11, respectivamente, de febrero del.
mismo al\o, y el asalto a Monte I fer-
min, para apoderarse de un cal\ón étle-
migo, el 24 de marzo siguiente, en los
cuales, y como siClDpre, demostr6 su ex-
cepcional aptitud para el mando y em-
pleo de fuerzas indígenas, su valiente
a,cometividad y su singular pericia, cua-
hdades que no es necesario ponderar da-
da su brillantísima histor~ militar. Ade-
más, el día 16 de agosto de 1934,_ en la
operaci6n de Afrau, cooper6 como obser-
vador en vuelos de reconocimiento _y
bombardeo sobre el enemigo, coadyuvan-
do al éxito que en aquélla se obtuvo."
En el expediente figuran las decla-
raciones de los coroneles Sánche% -Oca-
fia, Goded y Vera Valdés; las de los
comandantes Heredia, Pezzi y Alvarez
de Sotomayor, todas ellas altamente fa-
,,!,rables para el. propuesto, al que uná.
rpmemente conSideran acreedor al as-
censo.
De los cinco partes-propuestas que se
acompañan, el primero se refiere al ata.
que a cuatro puestos enemigos frente a
Issen-Lassen el día 28 de abril de 1925-
En el citado día salió éste jefe con su
har~ ~ompuesta de Infantería y Caba-
lJerta SIO ganado, y procedió al desplie-
gue de sus fuerzas, que a las cuatro
d~ la madrugada llegaron a _las proxi-
nudades de sus objetivos, y rodeando las
guardias enemigas, sin que éstas se die-
sm... cuenta de ello, se arrojó al asalto
c?~ sus fuerzas con el ímpetu y acome-
tlVJdad demostrados siempre por esta
ba~ka, consiguiendo con fuego .de fusi-
lena .y granadas. de mano desalojar al
enenugo de sus posiciones, cOgiéndole
cadáveres y enseres.
El segundo pai'te-jlrolluesta se refiere
a los fnéritos contraidos por el coman-
dante Varela el día 3 de agosto de 1925
en la conducción del convoy a Issen-
Lassen, en que al mando de su harka
que es la principal ejep1tante en ~
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2S de octub~e de 19.26.
Sefior...
Circulor. El comandante de J~cnie.
ros D. José Rodero Carruco, destInado
en este Ministerio, nombrado agr~gado
militar a las Legaciones de Espab en
Japón y China poi' real orden del ~e
Estado fecha 8 del actual, queda en SI-
tuación d~ disponible en la primera re-
gi6n, con residencia habitual en Tokio
Oap6n), debiendo disfrutar, aparte de los
haberes que por su empleo le correspon-
dan, 23.000 pesetas anuales, en .c,oncepto
de asignación por representaeton, con
arreglo a la real orden de 24 de enero
de I9ZS (D. O. núm. 20).
'23 de octubre de 1926.
Dicha Jefatura dará cuenta a 105 Ca- t~ en cada aso, para que ~I servicio
pitanu generales eJel plan d~ transport~ r~sult~ atendido.
acordado en la parte que les afecte, n- Queda autorizada la Jefatura militar
mitiéndoles la documentación necesaria del Servicio de Ferrocarril~s para utilizar
para la buena ejecuci6n del servicio. en alguno d~ los trenes militar~s que sal-
Las .partidas d~ reclutas que no hayan gan d~ esta ~orte una vagón cocina para
d~ hacer UIO d~ 105 trenes militares, la confección d~ ranchos, previo ~r­
conforme al plan foimado por la Jda- do con el. Capitán general de la pri-
tura del Servicio militar de Ferrocarri- mera región.
l~s, efectuarán su viaje hasta los puer- 1') Los Capitanes gcneral~s de las
tos de embarque en los trenes ordina- regiones segunda, tercera, cuarta, sexta
rios que sefialen los respectivos Capita- y octava, proveerán todo lo referente :1
ocs generales, para que se encuentren la alimentación a bordo, que no correrá
~n ellos a tiempo de embarcar el día . a cargo de la Compañía Transmedite-
sefíalado. rránca, la cual sólo proporcionará los
En el calO de que por temporales u útiles para la confecci6n de comidas,
otras causas no se pudieran veri6car las facilitándose por los Parques de Jnt~­
salida" de las expediciones de los puer- dmcia de los puertos de embarque, per-
., Ca . sonal que las condimente y suministre
tos de embarque, los pttanes genera- los artículos necesarios; calcularán lales respectivos lo comunicarán a la Je-
fatura del S~rvicio militar de F~rroca- cantidad de carne fresca necesaria, re-
rriles, para que .se retr1lse la llegada a ducibtdola a lo indispensable, pudiéndc>-
. . se llevar carne en conserva para comple-
dichos puertos de sucesIvos contmg~ntes, tar la existencia si ésta resultase esca-
para no acumular en ellos considerable sao Disponcirán también dichas autori-
número de reclutas. dades que a cada eJ¡pedición marltima
c) Los reclutas que por haber que- acompañe un médico militar, con el per-
dado rezagados o por cualqui~r~tra cau- sonal sanitario, los que llevarán el ma-
INCOl\PORACION DE RECLUTAS sa no puedan embarcar en los puertos y terial preciso para la asistencia en caso
. 1dlas señalados, 10 efectuarán: en el de;: de enfermedad o accidente. Comunicarán
Ci,.culo,.. Para la incorporación de Málaga, I?s destinados .a Melilla; en el a este Ministerio, al General en Jefe y
los reclutas destinados a los Cuerpos y Ide Algeclras,. ~os destmados a Ceuta, al Comandante general del territorio co-
unidades de las guarniciones permanell- Y en el d~Cádlz, los de Larache, efec- rrespondiente al puerto d~ destino la sa-
tes de Africa por real orden circular de tuándose • transporte en los vapore~ lida de las expediciones Ife su región,
l.' del actual (D. O. núm. 222) se obser- correos. indi;;ando su número, prootdenda y dc.s-
varán las reglas siguientes: d) A los contingentes de reclutas que tino de los reclutas qu~ la formen, qu\-
a) El embarque de los reclutas se ve· sean transportados en vapores extraor- dando autorizados los Capitanes gene·
riliará en las fechas que se indican en dinarios y que la duraci6n del viaje rales para delegar este servicio en los
el estado que a continuaci6n se inserta, exija atender a su alimelltación a bor- (;o!>ernadorl:s militares de los puertos en
efectuándose en los vapores correos y do, se les facilitarán los platos y cucha- I (JU~ se realice el embarque.
extraordinarios d~ la Compal\ia Trans- ras correspondientes, 1:11 la forma que f) Las expediciones marítimas serán .
mediterránea que detalladamente se con- designen los Capitane'5 generales, con conducidali ~',~"llútnero de oficiales
signan en el mismo. cargo a los Cuerpos a Que estén desti· y clases que determina el artículo l'l
b) La }efatUTa del Servicio militar nados, haciéndolo constar en las rela- de la circular .d~ .1.;. del actual (DIARIO
de Ferrocarriles se encargará de orde- ciones nominales que st entreguen a los OFICIAL núm.· 222), . hombrado precisa·
nar y poner en, circulación los trenes jefes de grupo, así como en las que ~e mente entr~ los que conduzcan los di-
miliJares necesarios para el transportf', remitan a los Cuerpos de destino, advir- versos contirigent('; al puerto de embar.
hasta los puertos de embarque, de los re- tiendo los jefes de las Cajas a los re- que, y si no fuer~ suficlentes o no exis·
clutas procedentes de la Península des- c1ut~s de la obligación de entregarlos tieran,será completado o nombrado de
tinados a los Cuerpos de la· guarnici6n cuando se presenten en el Cuerpo a que las respectivas guárniciones de lós puer-
permaocnt~ de Africa, así como d~ se· han sido destinados, y la responsabili- tos de embarque, teni~ndose en cuenta
ñatar los trenes ordinarios que hayan dad que contraen si los extravían o de- que los jefes de las partidas éondocto"
de utilizar los distin~s grupos de ellos terioran por hacer de ellos UIO indebido. ras correspondientes a barcos .QUe trans"
para trasladarse, cuando proceda, desde La alimentación en marcha de los re- 'porten tbás de soo hombres, babrán de
las residencias de las Cajas hasta los clutas durante su transporte por vía fé- ser capitanes. . ..
puntos donde deban c<mtinuar su viaje rrea se hará mediante ranchos en frío,
en alguno de los trenes militares dis- íacilitaoos en la forma en que los Capi-
puestos. tanes generales estimen más convenien- Señor.
entA!ro en la misma regi6n, continua.o¡-
do en comisi6n en el citado cargo d~
segundo agregado militar, sin derecho,
por est~ concepto, a grati6caci6n ni asig-
naeión alguna por represmtat:ión.
2S de octubre de 1926·
Sefior ..•
\1.
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Cuadro de embarque de los reclutas de la Penfnsula destinados a Africa en el mes de noviem-
bre de 1926.
1:1 d~ octub~dc 1~6
RECLUTAS QUE IUH De CONOUOI
u. O. D6aL 242
Turltorlo • qa~ ~ dcstfoaa
_.; ....~ ...- ..
N6meroRqioaet
Clasifiació~
d~1 viaj~
Paerto
d~ destino
Puerto de cmbarqaeVaporet
266
. f'ech.
d~
embarqae
7 .oyicmbr~ ••• Corr~o....••••• Málalta M~III1•••.•• Ordiaarle .•. 2. .
8ldcm Id~lU.•••••••••. Idem Idcm .•••••• Idem l." Y 2 .
9 ld_ Idem ". • Id~m Idem Id~m l.· ..
JO Idcm •••••••• Idem •••••••••• "Icm Id~m Id~1II ~:- .
llld~m Idtftl •.••••••••• A1..m Id~m •••••.• Id~m 1 • Y 3.·•••••••••
81dem Tambre........ Barc~loua Idem....... Extra:•••••• 4" Y 5.' ••••••••
8 Id~m V. Pachc·L...... Valenel Idcm ••••••. Idem 3.•'4."15 .
Jold~Dl •••••••• Idem •••••.••••• Allcanl~ Idem '" Idem 1", 3 .
11ldna "ngóa......... Snilla Idem Id~m 1.'.2." Y7.· .
J5 IdelD TordCt'. •• • .. • •• Vigo '" .•••• , . •••• Idrm....... Idem....... 8.' .
• S~dcm Escolano BI~bao Idem IdeJII ¡o.' .
10 Idcm 0116n '" " • " • • .. • 8." .
'10 Id~ Tambre Al caate Idem Idem 11 .•• 3.•, 5.' Y7.· ••
J61dcm Aracóa .•'. S~lIIa Idcm Idem 1.'.2.', ,.' Y 8.' ••
8 Idcm Correo......... AlgcdrU '" .. .. . .. •• Ceula...... Ordlaarlo •. li' .
91delll Idem........... IdeDl Idem Idem ~ .
'10 IdClll Idcm............ ldem IdeDl lde/D "'." ..
llldem Idem........... ldem Idem Idem l.' Y2.' ..
J21deID Ide.......... Idem Id~m Idem....... l.· ..
.13ldcm Idem... Idem Idem Idem ~:' ..
81deID Tord~ra Bilbao Idem ExtrLo.. .' ~.' .
8 ldem Audalucla...... Oljón Idcm....... IdeR\ \1.' y 8. ..
:8 ldem Araf:n......... VIgo Idem Id~m 7:' y 8.' ..
81deDl Tia or~ Sevilla Idem Id~D1....... 1.',2.' Y7.' .
·9 IdC11l •••••••• A. Cola AIUciral Id_ Idem l.'. S.' 17.' .
8 IdClll Eacolano I Barcelona.............. Idcm Id 14.• , 5 ..
91dem • , AI"'ma em 3.· .
'U Idcm Tambre Alicante Idem Idem ~ ..
J3 Idem V. PIIchol....... BarcelonL Idelll....... Idm ", 5.' ..
~4 Idem Andalae/L...... Vigo , ••• Id~III Idm!....... ,' .
;l7ldelll V, Pachol ·;.. Valmela. '" IdCIII Idmt .'.4,' YS.' .
10 Ideal <Arreo. C6dlx tArecbe Ordinario... • .
15ldmt Idcm........... Idem Ideal ldem l.' Y2. ..
10 Ideal T1ntor~ , Sevilla IdCIII f.xtrL·...... 1.'.2.',7 .
13 Idcm , Idtlll........... C6dlz.................. Ideal ' Idm ....... 1.',2.', S.', 7.'••
314 M~J11IL
298 Id~.
324 Id~aI.
m Idem.
UiO Idem.
811 Idem.
019 Idem.
043 Id_.
039 Idem.
S43 IdCIII •
828 IdCIII.
035 Id_.
6M 10e8.
307 C~uta.
365 IdCIII.
306 Idem.
!93 Id_.
343 Idcm •
355 Idcm.
611 404 a Ccuta ,111 a~ (1).
090 209 a Ceula , 481 • Latactle (1),
612 290 a Calta y 322 alMadie (1).
740 CcutL
369 Idcm.
899 147 a CC1IIa , 252 a Laradle (1).
SOl 641 a CCllta 7 260 .. Larac:lM (1)
810 518 a Ccuta 7 292 a tAraelle (1)
616 622 a Ccuta 7 94 • Laracb~ (1).
181 T26 a Cnta ,166 a LandIe (1t.
279 Laracbe.2n Ide..
SOlIde.,
666 IdaD.
(1" lAI reclutas de-ttnadot a Laracbe aerin'de-CIIIbarcadot ell Cftla, detcle doade ~ Ineorporar'a a ,.1 c:uerpoa ca la for1IIa ..a P el
Co...daat. lea,"'. CIIIpltalldq, 101 que bayan de baeer 1110 de la Yla marftl... 101 barcOl qae tena" reqalsaclOl para ateudOlle- Illilituel, o que ell
Ceata II\je la eo.palIfa Traa..edlterrillta para tal fta.
25 de oc:tuWe ele lo:J6,
DESTINOS
Ofícialu FSmn'tll.
CwculM. Se destinaD loe jefes y ofi-
ciale. elel Cuerpo de Ofic:lnu mititares
que figuran en la .iauiente relación, iD-
corporándole COD urgencia loe cleltiaado.
a Afric:a.
Seftor...
D. José Rosas Porres, de la Capita-
nía general de la cuarta reei6n. ,a la
de Ja primera. (V.)
D. Dámas<> Encinas Gómez. disponi-
bJe en la primera región, a la Capita-
nía general de la cuarta reKióL (F.)
D. José Gutiérrez González, ucendi-
do, del Archivo general militar, a dis-
ponible en la séptima regia (F.}
n. Emilio 'Meliá Pato, disfIOIIible en
la cuarta región, a la Capitaaia gene-
ral de la misma. (V.)
D. José Martínez Garé&, asttndide,
del Gobierno militar de Cartageua, ;d
Archivo general militar. (F.)
DIreccIón general de Instrucción
y admInistracIón
ASCENSOS
Se promueve al empleo de suboficial
de Carabineros, a los sargentos compreh.
didos en la siguiente relaci6n, debiendo
disfrutar en el empleo que se les confierr
de la antigüedad de 1.° de noviembre
pr6ltimo.
25 de octubre de 1926.
Scftor Director general de Carabineros.
setiores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera, cuarta y octa-
va regiones..
" Sorgmlos ele /,.falllería.
D. Evaristo Bauza Cortés, de la Co-
mandanc:ia de Coruña.
D. Esteban Espinosa Uamas. de la
de Badajoz.
D. MigueJ Morán Bema1. de la de
Barcelona.
Sa;'gmlos de Mo,..
D. Vicente Chesa Parra, de la Coman-
dancia de Málaga.
D. Martín Rodriguez Jodar, de la de
Coruña.
D. Francisco Oneto Barea, de la de
Huelva.
D. Antonio Fernández Escobar de la
de Murcia. 'D. José Cortac:ans Botella. de la Ca-
D. Salvador González Herrera, de la pitanía general de Baleares, a la Co-
de Almería. misión de estadística de ganado y ca-~. Vicente Aldegtier Malina, de la de rruajes de traccióo animal de Bala-
: Alicante. I res. (V.)
• •
DUQUE DE TItTUAX
•• a
PLANTILLAS
Circula,.. Una de tu plazas de te-
niente auditor de primera de la rlantilla
de r. leI'UIIda región, -erá en Jo sucesivo
de .uditor de brigada, 'Y en compensa-
ción, será de teniente auditor de primera
una de tu cinco plazas de auditor de
brigada que figuran en Ja Sección JJ.-,
.. Accióo en Marruecos", del presupuesto
de este Ministerio.
26 de octubre de 192Ó.
Sefioc...
... .. "1II1IIa .IUlr
LICENCIAS
Se c:onoede UD mes de licencia por
asuntos propios para Bruselas (Bélgica).
al sargento de Artillería, piloto milib r
de aeroplano. <.00 destino en el servicio
"e Aviacióa, Tomás Entrena Femández.
coa arreglo a lo dispuesto en las ins-
tracc:iones aprobadas por real orden cir-
cular de S de julio de J9bs (c. L. nú-
mero 101).
:15 de octubre de 1926.
Sd\or Ca¡Ktio general de Ja primera
regi6n.
Sefiora Alto Comisario y General en
Jefc cid Ej&dto de España en Africa
y Comandante geoenJ de Ceuta.
Dugoa .. Tlm1.lJr
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25 de octubre de 10a6.
CirctÚM'. Se destinan los escribientes
del Cuerpo de Oficinas militares que fi-
auran en la .iguiente relación, incor-
por6.ndoee con urlencia el destinado a
Afria.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo
al soldado del Tercio Francisco do Rey
Manquillo, licenciado por inútil.
25 de octubre de 1926.
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, Capitán general
de la primera región e Interventor
general del Ejército.
LICENCIAS
Se conceden veintiocho dlas de licen-
cia por asuntos propios, para Charentilly
(lndre et Loire, Francia), al carabine-
ro de la Comandancia de Guipú~coa
Pedro Gordo 'A1onso, con arreglo a \o
dispuesto en la real orden ee 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. 101).
26 de octubre de 1!)2Ó.
Señor Director general de Carabineros.
Sefior Cápitán general de la sexta re-
gi6tL
Se concede al pe!:senal de ese Cuer-
po, que figura en la siguiente retación,
el premio anual de efectividad que en
la misma .e sel\ala, por los conceptos que
le indican, y reunir la. condiciones re-
glamentarias, la que percibirán a partir
de 1 de noviembre próximo.
2S de octubre de 19Q/Í.
Seftar Comandante leneral del C~
de Inv6.lidos Militares.
Seftor Interv~tor general del !:jú.
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Copitci'"
D. Enrique Expresati Sancha, 500 pe-
setas, un quinquenio, por cinco afio. de
empleo.
D. José Alonso Aured, 1.,500 pesetas,
dos quinquenios y cinco anualidades, por
minta y cioco aftas de servicio, con
abooo.
D. Guillermo Tejada Ramos, 1,..00 pe-
setas, dos quinquenios y cuatro anuali-
dades, por treinta y cuatro afios de ser-
vicio, con abooo. . '
D. Amolín Hemández Carbajo, 1-400
pesetas, dos quinquenio. y cuatro anua-
lidades, por treinta y cuatro afios de ser-
vicios con abono.
D. Coame Posada Femández, 1-400 pe-
setas,. des quinquenios y cuatro anuali-
dades, por treinta y cuatro afias de ser-
ftcio con abooo.
. D. Manuel Gonú1ez MÚJ80, 1-400 pe-
setas, dos quinquenios y cuatro anuali-
dades, por treinta y "uatro aftas de ser-
vicio con abono.
D. Jerónimo Franco Lorca, bJOO pe..
setas, dos quiuquenios y tres anua1fcIa..
des, por~ y tres afios de servi-
cio con abono. •
D. Manuel Sinchez G6mez, I.JOO pe-
setas, dos quinquenios y tres anua1icIa-
des, por treinta y tres afios de seni-
cío con abono.
.,...
Se concede el ingreso en ese Cuerpo
al soldado del Tercio Miguel Melgar Do-
millBUez, licenciado por inútil.
2.5 de octubre de 10a6.
Seftor Comandante general del Cuerpo
de Inválido. Militares.
Seftores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán le-
neral de la aepnda regi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
Eseribit,ltts dt segunda elast.
D. Casto Barranco Sánchez, íle., la
Capitanía general de la primera. reg~?n,
a este Ministerio (segunda dlrecClOn.
voluntario). .
D. Miguel Arenas Ruiz, de .I,a CaPI-
tanía general de la octava reglan, a la
Comandancia general de Ceuta. (Y.)
Rectificaci6n.
D. Alejandro Lobo y G6mez de .Caso,
de la Capitanía general de la pnme~a
regi6n, a este Ministerio (segunda DI-
rección. V.) M'
D. Eugenio Molina Ruiz. de este 1-
nisterio (segunda Direcc.ión), a l~ Ca-
pitanía general de la pnmera regl6tL
INVALIDOS
Se concede el ingruo en ese Cuerpo
al soldado del rqjmiento de IDfantena
Pavía nÚBL 48, FraDCÍsco Malina Garda,
lic:endado por inútil.
25 de octubre de 1936·
Selior Comandante general efel Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sefiores Presidente del Consejo SuPre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la segunda región e inter-
ventor general del Ejúcito.
Se concede el ingreso en ese Cuer~o
al sargento del regimiento de Infantena
Ceuta núm. 60, Antonio Moral Vargas,
licenciado por inútil.
. 25 de octubre de 1936.
Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-.
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la primera región e Inter-
ventor general del Ej ércíto.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo
al askari número J84 de la Yeha1-1a
Jalifiana de Tafarsit, Salab Hafian Eu-
seri, licenciado por inútiL
25 de octubre de 1936-
Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Se60res Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y. Marina, Comandante
general de Melilla e Inten>ent.or gene-
ra1 del Ejército. "
Oficiolu stgundol.
D. A...mo Bernat Jaume, de la Co-
misión de estadistica de ganado y ca-
rruajes de tracción animal de Baleares,
a la oficÍIB 4e Información de Lara-
che. (F.) d' .D Aliolfo de la Lama Pérez, ISPO-
nibl~ en la octava región. a la Coman-
dancia general de Ceuta (F.), arto 7 del
real decreto de 9 de mayo de 1<)24
(D. O. núm. J08). .
D. Federico Pérez Pascual, de la C<:
mandancia general de Ceuta, al Arelu-
vo general militar. (Y.)
D. José Morán Alcalá, ascendido, del
Gobierno militar de Sevitla, al mismo.
D. Fermín Arroyo Báez, ascendido,
de este Ministerio (segunda Dirección),
al mismo.
D. Antonio Cuadrado Jaraba, .~scen­
dido de la Oficina de InformaclOn de
Lar~che, al Gobierno militar de Carta-
gena. (Y.)
D. Félix Sebastián Mingueza, ascen-
dido, de reemplazo por enfe~mo .~ la
cuarta región, a la misma Sltuaeton y
región.
Oficiolts ttretros.
D. Juan Parra Velázquez, de la Ca-
pitanía general de la segunda región, al
Archivo de la Junta de clasificación y re-
visión de aceres. (V.)
D. Antonio Ascaso Buftuel, ascendido,
de la Capitanía general de la quinta re-
rión, a la de Baleares. (F.)
D. Manuel Melendro Valdés, ascen-
dido, de elte Ministerio, a la Capita-
nla general de la segunda región. (F.)
Sdior...
E#ribintlll tk~ CiGsl.
D. ;J* Amador Bermejo, del Cuar-
tel~ del General en Jefe del Ejér-
cito de Eslláfta en Nrica, al Gobierno
militar de Tenerife. (Y.)
D. Gonzalo HerniDdez Flores, dis-
ponible voluntario en la eexta región,
al Gobierno militar de Burgos. (F.)
D. Plácido Pérez de Mend.iguren y
Femández, ascendido, de la Estadistica
de ganado y carruajes de tracción ani-
mal y Juñta de clasificaciÓD y revi-
siÓD de AJan, a las mismas.
D. Luis Paz Zamarra, ascendido, de
este Ministerio (segunda Dirección), al
mismo.
D. Rafael Sabau Rosado, ascendido,
de la Co""n"faocia geDCJa1 de Carta,
al Gobieroo militar de Sevilla. (F.)
D. Ricardo Quesada 1 Martín del Río,
ucendido, de la Junta de cluificadón y
revisi6n de Gran Canaria. a la misma.
D. Víctor Sauz AJprabel, ascendido,
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, al mismo.
D. Juan~ SaD Martin, aseen-
elido, de este Ministerio (seguoda Dim:-
ci6a), al mismo..
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Artículo 10.
nible en la primera región, a la Cá-
ja de Medina del CaJ¡lpo, 87.
D. Eduardo Oyarzl.bal ~orralba,
disponible en la segunda reglón, a la
Caja de Vélez Mtlaga, 29·
D. Ricardo Aniola Moreno. d~l
batallón Montaña Reus, 6, a la CaJa
de Manresa, 58.--
'. D. Rafael Pallarés Iranzo, del .re-
gimiento La Corona. 71, a l.a SeccIón
de Contabilidad de la CapItanía ge-
neral de la tercera región Ile corres-
ppndió en septiembre). l'
D. Guillermo Mourenza Paz, Q1S-
ponible en la' oct~,":a región, a la
Sección de Contablhdad de la Base
Xaval del Ferro\.
Artículo l.
Comandute..
Artículo l.
Teniente. ool'Ol1el•.
D. Ramón Lías pon, disp~n~ble
en la primera región, al regimien-
to Ordenes Militares, 77·
D. José Tejero Esp~na. dispon~­
ble en la primera regl6n, al regt-
miento Garellano, 43. '
D. Lorenzo Cabrera Mackint.)(h,
disponible en la primera r' gi6n, al
batallón Mt'ntaña Eltell:t, 4.
D. Joaquín Zulueta Blanco, dis-
ponible en la primera región, al re-
gimiento Murcia, 37. . . .
D. Miguel Más SeguI, dllponlble
'en la primera región. al reaimiento
Tarragona. 78.
D. Eduardo Cañizaree NélNarro, D. Delfín Verdún Dalr' disponi.
disponible en la primera región, al ble en la cuarta región, a regimien-
regimiento Las Palmas, 66. to La Corona, 71.
D. Luis Campe Casal, del batallón D. Vicente Coarasa Vidosa, dis.
Cazadores Africa, 8, al de montaña ponible en la quinta regi6n, al regi-
Antequera, 12. miento Galicia, 19. .
D. Gerardo Folgado Alfonso, dis· D. Angel Pulpeiro Diez, disponi-
ponible en la primera región, al re- ble en la¡ octavaregi6n, al batall6rl
gimiel1to Castilla, 16. Montaña Reus, 6. .
D. Antonio Prieto BUltos, del regi- D. Enrique Duarte Iturzaeta, <Us-
miento Castilla, J6, al de reserva Ge- ponible en Melina, al regimiento re-
rona, 22. serva Monforte, 64.
D .. José Pérez Hernández, de la Ca- D. José Yanguas Cenarro. dispo.
ja de Valverde del Camino, 2J, al ponible en la sexta región, al regi-
regimiento reserva Huelva, 13. miento reserva Teruel, 43.
D. Juan Ropero Calonge, disponi- D. Enrique Cortés y Rodríguez
ble en la quinta región, al regimien- Llano, disponible en la- primera re-
to reserva Soria, 42. gión, al regimiento reserva ·Pra-
D. Leopoldo O'Donnell Garda, dis- 'via, 70.
ponible en la primera región, al re- D. Manuel Elizalde Fenlández.
gimiento reserva Coruña, 60. disponible en la primera regi6n, a
D. Gregorio Espinós Ridaura, dis- la Caja de Zafra, 12.
ponible en la tercera región, al regi- D. Eduardo Andrés Adán, dispo-
miento reserva Alcoy, ~7. nible en .la sexta región. a la Caja
D. Miguel Arredonda Lorza, dis· de Balaguer, 62. .
ponibLe en la octava régi6n, al regio D. Artemio Alcañiz Romero, dís-
miento reserva Le6n, 71. ponible en la tercera región, a la
. D. Francisco Quiroga Codina, dis- Caja de Valverde del Camino, 21.'
ponible en la cuarta regi6n, al Je- D. Francisco del Rosal Rico, de
gimiento reserva Barcelonaz 32. la Harka de Larache, a disponibleD. Juan Ortiz Rivero, l1isponible en la primera regi6n..
en la cuarta regi6n, al regimiento D. Rafael Cerdeño Gurich, dispo-
reserva Villafranca del Panadés, 3S. nible en Melilla y Cuadro de Axdir,
D. Brau]io Robles Ruiz. de] regi- a disponible en Melilla.
miento Galicia, J9, al regimiento re- D. Fermín Hidalgo Ambro5Y, dis-
serva Guadalajara, 44. ponible en Melilla y Cuadro de Me-
D. Bartolomé Soler Garda, dispo- Iilla, a disponible en Melilla.
nible en la tercera ngión, ai r.'~i- D. Antonio Torres Bestard, dispo-
miento reserva Játiva, 25. . nible en la primera región y Escue-
D. José de]a Gándara Marsell~, la Superior de Guerra, en la que
disponible en la primera región. a] terminó sus estudios, a disponible en
regimiento reserva Santander. S:l.· la primera región.
D. Anastasio ,Cristóbal Tamayo. D. José Garcfa Escamez, que ha
del regimiento reserva Pravia, 70, al cesado de ayudante del General León
de reser.a Valladolid, 5-4. D6rticos, a disponible en la segun-
D. Valeriano Rubio Losada, dispo-: da región.
DUQUE DE TETUAN
Coro".
26 de octubre de J926.
RETIROS
....... II11II.,..
DESTINOS
SI/cldo dc /(II;I'II/C.
D. Manuel Romerales Quintero, dis-
poníbJe en ]a primera región, a jefe
de la Penitencíaría Militar de Ma-
hón.
Seño~...
Circular. Se destina a los jef~s y
oficiales· de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, debiendo in-
corporarse con ur~ncia los que lo
son a Africa.
Capitán (S. R), D. Enrique Castro
Estévez, de la Comandancia de Orense,
para Muiños (Orcnse). .
Teniente (E. R), D. Eduardo Gamero
Martíncz, de la Comandancia de Balea·
res, para Palma (Baleares). ,-
AHérez (E. R), D. Francisco Rodrí·
guez Rodríguez, de la Comandancia de
Vizcaya, para San Scbastián (Guipúz·
coa).
--...:.----....>4........----.-
Se concede el rctiro, por haber cum;
ptido la edad r~glamentaria, a !os ofi-
ciales de Car¡,bllleros comprendIdos en
la siguiente relación,. debiendo ser dados
de baja en el Cuerpo a qut pertenecen
por fin del mes actual.
. :z6 de octubre de 1926.
Señ<,>r Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprem:>
de Guerra y Marida, Capitanes gc.-
nerales de la sexta y octava regiones
}' de Baleares e Interventor' general
del Ejército. /
D. F.rancisco Sánchez de Castilla
Fernández Alegre, del regimiento
Constitución, 29, al de San Mar-
cial, 44.
D. Emilio Iturriaga Latimer. del
de Gravelinas, 41, al de Córdoba, 10.
D. Vicente Sánchez de Le6n Dono-
so, del de Toledo, 35, al de reserva
Cáceres, 59.
D. Enrique Rodríguez Fresquet, del
de reserva Castellón, 31, a secretario
Tcni(n/cs.. \ del Gobierno militar ~e Barcelona.
D. Primitivo ~forales Jiménez. ~.100 I Artículo 10.
pesetas, dos quinquenios. y una a~u:"hdad,
por treinta y un años de serVICIO con D. Marcial Sánchez Barcáiztegui y
abono. . • Gereda, disponible en la cuarta re-
D. Jose Caballero Duran, 1.100 I?cse- gi6n al regimiento Ordenes Milita-
tas, do~ quinquenio~ y una a~u:"hdad, res, '77.
por tremta y un anos de serVICIO con D. José Rosado Becerra, disponible
abono. en la primera regi6n, al regimiento
Mah6n, 63.
D. Antonio Rodríguez Marbán, dis-
ponible en la cuarta regi6n, al regi-
miento Sevilla, 33.
268
D. José Gutiérrez Mier, 1.100 pese~as,
dos quinquenios y anualidad, por trelllta
y un años de servicio con abono.
,
D. Alejo Echevarría Rodríguez, 1:300
pesetas, dos quinquenios y tres anuah~­
des, por treinta y tres años de servIcIo
con abono.
D. Juan Sancho Blasco, 1.200. pese-
tas, dos quinquenios y dos anu~l!dades.
por treinta y dos años de serVICIO COll
abono.
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D. Arturo Barba Hernlindez, di...
ponible en la primera región, al re-
gimiento España, 46.
D. Rafael Iglesias Curty, del Ter-
cio, al regimiento San Quintín, 47.
D. Rafael Seoane González, ascen-
dido por real orden de 7 del mes ac-
tual, al regimiento Otumba, 49.
D. Antonio González Sánchez, as-
cendido por real orden de 7 del mes
actual, al regimiento Andalucía, 52.
D. Francisco Asúa Sejornant, as-
cendido por real orden de 7 del mes
actua:! al regimiento Andaluda, 52.
D. Martín Selgas Perea, ascendido
por real orden de 14 del mes actual,
al regimiento Ordenes Militares, 77-
D. José {imeno de Pedro, ascendi-
do por rea orden de 14 del mes ac-
tual, al regimient,o Ordenes Milita-
res, 77.
D. José Atauri Manchola, dispo-
nible en la primera región, al ba-
tallón montaña Ibiza, 7.
D. Antonio Marías de la Fuente,
ascendido por real orden de 7 ael
mes actual, al regimiento Andalú-
da, 52.
D. Esteban López Seplilveda, a'-
cendido por real orden de 14 del mes
actual, al batallón montaña Reus, 6.
A rUculo 1 del real decreto de 15 dtl
julio d~ 1925 (D. O. núm. 156)
(Voluntarios.)
D. Juan Castro López, del .egi-
miento Las Pa,lmas, 66, al batallón
Cazadores Afri'ta, 1~.
D. Francisco Pelhcer Taboada, del
regimiento Andaluda, p, al batall6n
Cazadores ACrica, 10.
D. Luia GtSmez Carbó, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indí~ena. de
Larache, 4, al batall6n Cazadores
Africa, 7.
D. Ramiro Martínez Ferntndez.
del batallón montaña Reus, 6, al regi-
miento Melilla, 59.
D. Fidelio Torres Anglés, de los
Somatene, de Canarias, al regimien-
·to Serrallo, 6<).
D. Isidro Fábregues Estela, del.
batallón Cazadores ACTica, 16, al de
ACrica, 18.
D. Carlos Landa de León, del re-
gimiento Almansa 18, al batallón
Cazadores AlIica, 18.
D. Víctor Braquehais Martíne%,
del de Otumba, 49, a la Compañía
expedicionari·a del regimiento Ma-
llorca, 13.
D. Luis Zanón Suárez, de la Caja
de Vélez Málaga, 29, al bataUón Ca-
zadores Africa, 12.
D. Ricardo Belda.y López Silanes.
del regimiento Cuenc&!, 27, al bata--
1l6n Cazadores Africa, 9.
TurNO gm"al.
D. César GabiJondo Manso, del re-
gimiento Isabel 11, 32, al batallón
Cazadores Africa, l.
D. Manuel de Obeso Pardo, del
regimiento reserva Santander, 52, al
batallón Cazadores Africa, 8.
.o. Francisco Suso Lacha, del regi-
mIento Cuenca, 27, y Cuadro de Me- .
lilla, a la Compañía expedicionaria
del regimiento del Rey, l.
Artkulo 10.
D. Esteban. GcSme¡ ~enor Ortega,
supernumerano en la pnmera región
vuelto a activo, al regimiento Lu~
chana, 28.
.D. Joaquín Goytia U~4iz, dispo-
nible en la segunda regrón al regi-
miento España, 46., '.
Ascendidos por real orden d~ j d~l del regimiento Ordenes Militares, 77,
m~s a.ctlUll. al de Reina, 2.
D. Tomás Alvarez Arenas Rodrí-
guez, disponible en hl cuarta región,
al regimiento Alcántara, 58.
a D. Arnaldo Fernández Urbano, dis-
pónible' en la primera regi6n, al re-
gimiento Asturias, 31.
o D. José Navarro Gich, del regi-
miento Saboya, 6, al del Rey, l.
D. Eduardo Araujo Soler, del re-
gimiento reserva Játiva, 25, al regi-
miento Mallorca, 13.
D. Luis Jiménez Buesa, del bata-
R~al ord~n d~ 14 d~ ~nero d~ 1926 116n Cazadores Africa, 6, al regimien-
(D. O. núm. 11). to Guadalajara, 20. •
D. José Garda Vayas, del regi-
miento Andalucía, 52, al de Valen-
cia, 23.
D. Pedro Rapallo Rivera, de la
compañía expedicionaria del cegi-
miento Tetuán,' 45, al regimiento
Cuenca, 27.
D. Alflbnso Ros Hernández, de a)u-
dante de la segunda media brigada
de Cazadores de Larache, al regi-
miento Sevilla, 33-
D. Rafael Coronel Torres, de los
So~at.enes de la segunda regi6n, al
regimiento Granada, 34.
D. Carlos Garda. Ibáñez Robles
del regimiento Andaluda, 52, al d~
Cantabria, 39.
,D. Juan Calvo Calvo, del regio
miento Navarra, 25, al de Tetuán
número 45. .
D. Manuel Marín G6mez, ascendi-
do por real orden de 7 del mes ac-
tual, al regimiento Pavía, 48'.
D. José Vilches Diosdado del re-
gimiento Cuenca, 27, al de Alava, 56.
D. Segundo Díaz Manday, del de
Zamora, 8, al del Ferrol, 65.
D. Teodoro Arredonda Lorza dis-
P?nible en la primera regi6n, ~l re-
gimiento Jaén 72. .
D. Roque Chesa Allue, del bata-
lI~n Cazadores Africa, 7, al regio
miento Jaén, 72.
D. Antonio Puig Petrolani del re-
gimiento Galicia, 19, al d~ Extre-
madura, 15.
D: ~u.tavo Noguerol Adlert, del
r~gl.mlento reserva Alcoy, 27, al re.
glmlento Saboya. 6.
D. ]ulián Cabeza Gómez del re-
gimient? Inca, 62, al de Isab'el n, 32 •
D. Vicente Guarner Vivanco del
de Luch~a, 28, al de Jaén, 72.'
D. Ennque Alonso Cuevillas Cres-
PC?, del de San Quintín, 47, al de Za-
mora, 8.
D. Gabriel Aizpuru Maristany de
las Intervenciones Militares de Meli-
lIa ,al regimiento Covadonga, 40.
,D: José Camaña SancbiZ, del re-
gimiento .Covadonga, 40, al de re-
serva, Jáhva, 25. .
. I? .Miguel Estévez Navarro, del
regimiento reserva Valladolid 54 a
la Caja de Toro, 89. "
D. Antonio Castejón Espinosa, a
disponible en la cuarta regi6n.
D. Manuel Baturone Colombo,
disponible en la segunda región.
D. Félix Muedra Miñ6n, a dispo-
nible en Ceuta.
D. Ricardo Burguete Reparaz, con-
tinúa en Avi3lCión. -"
D. Rafael Gómez Jordana de Sou.
%a, continúa en Aviaci6n.
D. Juan Moreno de Guerra y Alon-
so, excedente en la primera región
al regimiento reserva Alcalá, 3. '
D. Francisco ~arcos Rodríguez,
excedente en la pnmera región a la
Caja de Getafe, 4. '
Articulo ~rjm~ro d~l r~al dur~ro d~
15 de julio de 1925 (D. O. núm. 156).
(Voluntarios. )
D. Mariano de Usera Sánchez delbat~1I6n Cazadores Africa, 18, ~I de
Afnca, 11.
D. Ricardo Cantalapiedra Serrano
del regimiento reserva Alcoy 27 ai
batall6n Cazadores AlTica, 11.' '
. D: Gonzalo Gómez Abad, -del re-
gimiento Tar~agona, 78, al batallón
Cazadores Afnca, 18.
. D. ~am6n NlIIVarro de Ciceres,
disponible en la segunda regi6n al
batallón Cazadores Africa, 8. '
eapitau•.
Artículo l.
D. José Esteban y Esteban de laR~guel'a,. del regimiento Galicia 19
al de PflD«Sa, 4. ' ,
D. Luis Rodríguez Araluce del bao.ta~16n Cazadores Africa, 2, 'al regi-
miento Zaragoza, 1'2.
D. JC!aq.uír¡ de Arnáiz de Almeida,
del regImiento Toledo, 35, al de Al-
mansa, 18.
I? .Adolfo Aponte Martínu, del
reglml~n!o reserva Guadalajara, 44,
al regImiento Galicia, 19.
D. José Alvarez del Vaya Caba-
llero,. del batallón Cazadores Afri-
ca, 1, al regimiento San Quintín 4i:;
.o. Eduardo Reyes Sanz, del ;egi:
miento Extremadura, 15 al de Las
Palmas, 66. '
D. Adolfo <::añas Sánchez, disponi-bl~ en la ,pnmera región, al regi-
miento Alcántara, 58.
D. Rafael de Guadalfajara Castro
del. batallón Cazadore's Africa 6 ai
reRlmlent? Bailén, 24. 0;0.. ,
.D: Jase Anglada España, del re-
gr,mlento Almansa, 18 al de Sicilia
numero 7. '
D. José Garda Miranda Esteban
Infantes, del de Zaragoza, 12, al ba-
tall6n mont~ña Estella, 4.
~. ~acano Bascones Hidalgo, del
r~gl~lIento rese~a ]átiva, 25, 311 re-
gimiento Va1f!ncla, 23.
D. Manuel Medina Santamaría delbatall~n Cazadores Alrica 9 ai re-
gimiento Guipúzcoa, 53. ' ,
D. Emilio Fillol G6mez Caminero,
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Turno general.
D. Arturo Pifíeyro Jiménez, del re-
gimiento América, 14, al de Zamora
número 8.
D. Bienvenido Martín Fariña, del
batallón montaña Alfon.o XII, S.'
al regimiento Las Palmas, 66.
D. Alfredo Gallego Cortés, del ha·
tallón montaña E.tella, ., al de Lan-
zarote. 9.
D. Vicente Gutiérrez Armajach, del
regimiento Cuenca, 27, al batallÓD
montaña L$nzarofe, 9.
D. Jos_~ Herrera Durante. del re.
¡{imiento Guip\1zcoa, 53, al de AA.
daluda,' 52.
D. Eusebio MartÍD Sastre, del de
Mah6n, 63, al de La Victoria, 76.
,Artículo JO.
D. Federico Ingl~s Sellés, di.po-
nible en la tercera región, al bata-
ll6n tDontaila Antequera, 12.
Articulo '1""'''0 deZ real leer,to tl,
15 de ;ulio le Joi5 (D. O. n". JS6).
(Voluntarios.)
D. Ramón Novales Arroyo, del re-
gimiento Andalucla, 52, al batall6n
Cazadores Africa, 3.
D. Jo~ Hemndez Pardo, 4el ba-
fa116n Cazadores Afriea, 12, al regi.
miento Africa, 68.
D. Bernardo Rodriguez Rodriguez,.
de la compajUa ,expedicionaria del
regimiento La Victoria, 76, al regi-
miento Africa, 68.
D. Jesús era5a Picado, del reati- •
miento Tarra~ona, 78, al batallón
Can.dores Africa, 16.
D. Jo~ Castell6 Alvarez, del regi-
miento Gravelinas, 04J, al batallón
Cazadores Aírica, 3.
D. Francsico Ramos Díu de Vi-
la, del regimiento Gravelinas, 04J,-~
batallón Cazadores Afrlca, J3· .a._' ~
D. Cleto Garcla Merino, del regl- ,
miento Andalucía, 52, al batallón Ca-
zadores Africa, 15. ,,- ,
Artículo 10.
D. Francisco Aguilar Fontel, dis-
ponible en la primera región, al re~
gimiento Caltilla, 16.
D. Luis de los Arcos GeSmez, dis-
ponible en Ceuta, al regimiento Na·
varra, 25.
D. Sebasti4n Carmona P~rez de
Vera, del de Serrallo, 6I}, al de Nava·
rr~ 25.
v. To~ Garcfa Pino del Grupo de
Fuenas Regul...e. Indígena; de La-
rache, ., al regimiento Cuenca, 27.
D. Virgilio Cabanella. Torre. del
batallón Cazadores Africa, 7, al re-
gimiento Gravelina., .J. ,
D. Miguel Silvestre Moya, del ba-
talldn Cazadores Africa, 12, al regi-
miento G~avelinas, 41-
D. Domingo Salvatierra Molina,
del regimiento Africa, 68, al regio
miento Guipúzcoa, 53.
D. Jo~ Juan Saura, del batall6n
Cazadore. Africa, 7, al de montaña
Estella, 4.
D. Antonio Cervera Cencio, del bao'
tallón Cazadores Africa, 9,,al de mon-
~a Alfonso XII, 5.
D. J* lbor Alaix, del batallón
Caudores Africa, JO, al de montaña
Lanzarote, 9.
D. Francisco Gómez Palacios, del
batallón Cazadores Africa, 12, al de
montaña Fuerteventura, JO.
D. Hermenegildo Rocha Pedraza,
del regimiento Melilla, 59, al bata-
llón montafia Gomera Hierro, J J •
D. Joaquín Teresa ,Pomares, dis-
ponible en la primera relñ6n, al ba-
tall6n montaña Gomera Hierro, 11.
Arllculo 'I,i",e,o lel ,eal tiecretiJ le
1 S de ;fllio, le 1925 f;D. O. nÑ",. 156).
(Voluntarios.)
D. Federico Ferreiros. Guinea, del
batall6n Cazadores Africa, 1J, al de
Africa, u.
270
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,D. Eugenio Alonlo Gonz41ez, ~e
la Compañía expedicionaria del re-
«imiento Albuera, 26, al re~miento
Serrallo, 60.
C.pitaDM (E. :R.)
Artículo 1.
D. Manuel Contreras Gutiérrez,
disponible ~n la cuarta reci6n, a la
reserva de Olot, 64. '
D. Juan Cuerpo Jariego, dilpOni~
ble en la seiUnda reatiÓD, al reat-
miento reserva Pontevedra, 67.
D. Ernesto L6pez-Sa1cedo lu.ti-
niano, disponible en la segunda re--
gi~n, al batan6n Montaña Gomera
HIerro, JJ.
D. Manuel Gonz41ez Delgado, dis-
ponible en la primera reatión, a la
"eserva de Zafra, u.
D. Juan Ramos Salguero, del re-
Jimiento reserva Cuenca, 6, al de re-
serva Madrid, l.
Artículo 10.
D. Basilio Parra Soriano, ascen-
dido, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache, 4, a dis-
ponible en Ceuta.
D. Ludano Nl1ñez Martmez, as-
cendido, del regimiento reserva Mon-
fonte, 64, a disponible en la octava
Jqi6n.
1 ' D CI d' P l Labrador as 1;>. José de Juan de Montes, del b~-D Leopoldo Soler LlopÍ6, de regl- . au 10 a mero S! - tallón mO,ntaña Lanzarote, 9 al regl-
, . t Toledo 35 y Cuadro de Me- cendido, de la reserva de anha:go,f¡1~~~ ~ la Co:Upa'ñía expedicionaria 97, a dis~nible en la octava .reglón. mi~~tJe~J~i~~n~no Pérez, del regi.
del regimiento Gerona, 2~. I ni miento Burgos, 36, al de Ceuta, 60.
D. Santiago Roca SarmIento, de la I Te ente8. D. Carlos Hernández Risueño, dis-
Caja de Manresa, 58, al batallón Ca- Artículo lo p?nible en la séptima regiÓn, al/re-
udores Africa, 7· l· R" ó M f-' d l g¡"ml'ento r_uta! 60D. Mariano Cabezas Carlés, disp~- ~. ~UC¡aDO, \DC n Orlnlgo, e 'A: , •
D 'lble en Ceuta, al regimiento Meh- regUlllento ASIa, SS, al de Andalu-, D. Cecílio de Lora Ibáñez, dispo-í nible en la primera región, al bao
lla 59 ,c a, 52. tallón Cazadores Africa, 7.Ó. josé Liñán Garda, de la Caja I D. ~lfonso In!a~te ~ ..mal, de~. D. Luis Guirau Martmez, disponi.
de Huercal Overa, 36, al batallón c0?tpanía ~~pedlclonana <1«:1, regl-
Cazadores Africa, 16. mIento Gahcla, 19, al de GUlpUZCoa, ble por enfermo en fa primera, re-
, D. Eduardo Urtizberea Iriarte, de núm. 53. . ' . gión, vuelto a activo, al batallón Ca·
reemplazo en la sexta región y Mi- I D. Manuel Anza Agutlar, del regl- zadores Africa, 7·
-.ueletes de Guipúzcoa, al bata1l6n miento SeyiUa, 33, al de Vergara, ~7·
Cazad~res Africa, lo I D. LUClano Garda Sánchez, dis-
D Eduardo Francés Hemández, \ ponible en la tercera regi6n, al re- E' M tí T d
de l~s Somatenes de Canarias, al ba- gimiento Las Palmas 66. D. nnque ar nez rapero, e
ta1l6n Cazadores Africa, S, 1 D. Paulino Ant6n Trespalacios, de ~a Academ~a.del (\rma, a la ~o~pa­
D. Sebastián Gomila Garda, del, las Intervenciones Mílitares de Lara- ,nía ~Xp~dlclonana del regul~l~nto
" . t Jaén 72 al batallón ca-, che al re.nm.ienta Tarragona 78. ~o~shtu~lÓnt 29 (le correspondl6 en
reglmlen o " ;,¿". .' 'b Juho últImo)1:adores Africa, '16. u. Eloy AlvQrez Martín, (ijsponl le, D I'd • V· t M' fi d'
G ál V 'll . d 1 1 '6 al b t 116 . SI oro Icen e lIue a, lS-D. José onz ez 1 ar, e a en a octava regl n, a a n mon- 'bl ~ t l b ta1l6 C
Secci6n de Contabilidad de la Base' taña Mérida, 3. pom e e~ u a, a a n aza-
Naval del Ferrol y Cuadro de Meli-I D. José Rodríguez Guíllm, del ba~ dores Afnca, 3.
11a, a la Compañí'a expedicionaria tallón montaña Antequera, n, al de Alf~recet.
del regimiento Albuera, 26. montaña Alba de Tormes, 2. ,
D. Santiago Terol Soto, del regi- D. Nicolis Adrados Beano, del ba- Artículo I.
miento ~zcaya, SI, al b'atallóp- C~- tallón Cazadorei Afriea, 16, al regi-
zadores Africa, 6. ' miento Murcia, 37.
D. Emilio Fernández Castañeda
Cánovas, disponible en la primera
Tegión, a la CompaiUa expedioiona-
ria del rel'imiento de Tetuán, .5.
D. &duardo Vallejo Juarrero, de
reemplazo en la sexta región y Mi·
tiones de Vizcaya, al batallón Caza·
dores Africa, 2.
D. Angel Gonz41ez Marruenda, del
regimiento de Valladolid, 74, al bao
tallón Cazadore. Afriea, 17.
-© Ministerio d Defensa
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COllUUldetea.
TeDlentee c:oroael•.
ATticulo JI del real lecreto le 9 lr
mayo d, 1924.
D. Juan Garda L6pez, del bata-
llón Montaña Alfonso XII. 5, a la
Compañía expedicionaria de . dicho-
batall6n. .
D. Calíxto Calamita Teijeiro, del
regimiento Burgos, 36, a la Compa-
ñía expedicionaria de .cho reiri-
miento.
PTobabl.tl.sti"o a AfricfJ a"t.s 11
u/s ",'SlS.
D. Bonifacio Caballero Luea••
D. Francisco SltnCMz Lucas.
D. Jaime Lambarri Ort.g.. ,
D. "Eduardo Figueras Beltrú•.
D. Oswaldo G6mez Romeu.
D. Antonio Vargal AltudiUo.
TeatellHl coroDelea.
D. Eugenio Moreno Sarra...
D. Miguel Llompart Llompart.
D. Emilio He~ndez Mayayo.
D. Camilo Visedo Albon.
D. Germ4n Briales L6pez.
D. Jos~ Camats Galet.
D. Jos~ Mana Agutlar Garrido..
D. Alvaro ViJlorria Camps.
D. Joaquín Calvo F:scanero.
D. Manuel Garda de Castro.
D. Gustavo Fem4ndez EKUdel'O.
D. Miguel Tuero de Castro. .
D. Antonio Díaz Atauri.
D. Juan Femindez de Paleada
L!'omú.
D. EdiJberto Vans Sacristú.
D. Santiago Alonso S'ew.
D. Adolfo Pocurull SemoTer.
D. Emeterio Marcos Abarca.
D. Ricardo GoDdlez Alegre ea..
baUero.
D. Gerardo Sans Agero.
D. Alejandro Moreno COII~
D. Ramiro Martfnez Femindez.
D. Luil RiTero D'Tila.
D. Miguel Garda Velaeoo.
D. Antonio de Ramos e.....
D. Antonio Carrero Ber,..
D. JOlt6 Ruiz Súchez.
e.pItaD...
.D. Esteban Gilaberte Ara, dispo-
nible en la primera región, al bata-
ll6n Cazadores Africa, 7. •
D. Malluel Herná:Qdez Canelas, as-
cendido por real orden de 5 del mes
actual, al regimiento Serrallo, 69.
D. Lázaro Martínez Soto, tiel regi-
miento La Corona, 71, al de Melilla,
núm. 59.
D. Francisco Pérez Sánchez, del
regimiento La Corona, 71, al del Se-
rrallo, 69.
Relaci4" le los jefes r tlfieÜllu co",-
Articf4lo 11 lel real lecreto de 9 le pre"diaos ni el alartu, a) del ar-
mayo le 19'''. ticulo segf4"lo l,l real lecreto l, ~
le mayo le 192. (D. ~. "ú", ..108).
D. Isidoro Isabel Garda, de la'
Compañía expedicionaria del bata-
llón Montaña Alfonsa XII, S, a la
Plana Mayor de dicho batallón. Del número 14 al ~ del Anuario-
D. Antonio Sánchez Rodríguez, de Militar del corriente año.
la Compañía expedicionaria del regi-
miento Burgos, 36, a la Plana Ma·
yor de dicho regimiento.
D. Alfredo 19leeias Moral, de la Del número 38 al 6. del Anuari.
Compañía expedicionaria del regio. Militar del corriente aDo.
miento. Príncipe, 3, a la Plana Ma-
yor de dicho regimiento. Capitanea
D. Rafael Vallina Cancio, del re·
¡imiento Príncipe, 3, a la Campa- Del náIDoe'l'o 83 al 152 del ADuarl.
día ezpedicionaria de dicho regi- Militar del corriente. afio.
miento.
Articulo 1 l,l "al üer,tD ~I 15 l,
¡tÚio l. 1925 (D. O. "ti",. 156).
VoluDtarios.
Ascl1I!li!los ;or r.al orl." l, 8 ~,z
",'s Qcl-J.
Artículo 10.
D. Julio Ah'arez Terrones, al re-
gimiento Caetilla, 16.
D. Apolinar Martfnel P&ez, al re-
Rimiento Garellano. 43.
D. José Doria Mardnez, al bata-
llón Montafia Alba de Tormee, 2.
D. Pascual Escobedo MiIIltn, al ba-
tallón MOIlt&h Alfoneo XII, S,
Artículo l.
D. Juan GODJ41ez Sbchez, ascen·
dido por real orden de 8 del me.
actual. al regimiento La Corooa, 71.
AIf6rec:ea (E. R.)
D. Evaristo Santamarla P~rez de
la Greña, del batall6n Montaña Al-
fonso XII, S, al batall6n Candores
Africa, 8.
D. Antonio Becerra Reni'el, del
regimiento Burgos, 36. al batallón
Cazadores Africa, 9.
D. Francisco Cúcamo Mendoza.
del batall6n Montaña Alba de Tor-
mes, ~, al bata~ Cazadores Afri-
ca, 7.
D. Tom4s Mor6n Lapeña, del re--
gimiento TarraltJna, 78 y Cuadro de
Melilla, a la Compa.ía expediciona-
ria elel regimiento Sevilla, 33.
TemeDtee (E. R.)
Artículo l.
D. Angel Sltnchez GonzlUez, de!
regimiento La Victoria, 76 a la re-
serva de Ciudad Rodrigo,'91 •
D. Fernando González del Valled~1 .regimiento Andalucía, 52, al re~
gmuento reserva Osuna, 12.
D. Agustín Garda Carrasco, del re-
Rimi~nto Murcia, 37, a la reserva de
Santiago, 97.
Animo #;"'''0 tUl r,al l"r,ü l,
15 ~, jtÚÜI ~, 1925 (D. O. ".",. 156).
(Vo11llltarios.)
D. ]oH Herrero Cortec~o, del ba-
tan~n.montaña·GomeraHierro, 11, al
regtm1ento Africa. 68.
Tumo general.
D. Antonio Sanz Ballesta, del re-
gimiento España, 46, y Cuadro de
Melilla, a la compañía expediciona-
ria del· regimiento Sicilia, 7.
, D. Eduardo Garefa Hernández, del
regimiento Las Palmas, 66, y Cuadro
de Melilla, a la compañía expedicio-
naria del repmiento Am~tica, 14.
D. Pedro Montaner Sampol, del
bata1l6n montaña Fuerteventura, lO,
y Cuadro de Melilla, el la compaiHa
expedicionaria; del regimiento Borbón
nómero 17.
D. Joaquín Ordaz Latas, del regi-
miento Zamora, 8, y Cuadro de ~­
Hila, a la compafl1a expedicionaria
del re~imiento Almansa, 18.
D. Jos~ G6mez Conde, del regi-
miento La Victoria, 76, y Cuadro de
Melilllt, "'a la compañía expediciona.-
ria del regimiento Galicia, 19.
D. P'arncisco Ruiz Segalerva, dis-
gonible en la ~nda regi6n, a la
compañía expediciOllaria del regi-
miento Vizcaya, 51.
D. Salvador 'Santos Jimeno, del
regimiento. Gerona, 22, a la compa-
ñía expedicionaria del regimiento
La Victoria, 76.
.D: Ram6n Covo Gonz4lez, del re-
Iflmlento· Cuenca, 27, al batallón Ca-
zadores Africa, 3.
D. I"'rancisco Villarrubia Fern4n.
dez, d~1 regimiento Murcia, 37, al
batall6n Cazadores Africa, 3.
D. Ignacio Cre.po del Cutillo, del
regimi'nto BaiMn,· 24, albataU6n Ca.
laelores Afrlca, 6.
D. Alberto Ata Hevia, del regio
miento Príncipe, 3, al batall611 Ca.
udores A.frica, 8.
D. Pedro Alvarez Cortiflas, del re-
gimiento Murcia, 37, al bata1l6n Ca·
zadores Africa, 8.
D. Modesto Quites Navaro, del re-
gimiento L.. Palmae, 66, al bataUÓD
Cazadore. Africa, 9..
D. Antonio Garda DUdas, del ba-
tall6n monta5a Gomera Hierro, JI,
al batall6n Cazadores Africa. 12.p. AndrEs Ibllflez Meca, del regi-
miento Espatla, .6, al bataBón Cau-
dores Airica, 12.
D. Jes6s Baños Escobar, diSlloni-
ble. por enfermo en Ceuta, vuelto a
actIVO a la compañía e!pedidonaria
del regimiento Cantabri~, 39.
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BAJAS
A matsfros orffUros dt /WiffUra ,Uut.
D. Gaspar Aguirre Alvarez, del regi-
miento de Infanterla Lealtad, JO, con
antigüedad de 2:l de octubre de 1926.
D. José Egocheaga González, del re-
gimiento Cazadores Almansa, 13 de Ca-
ballería, con antigüedad de :lÓ de octubre
de 19:1Ó. .
D. Luis Acero Barrantes, del regi-
miento Lanceros de Farnesio, 5.· de Ca·
ballería, con antigüedad de 2Ó de octu-
bre de 1!)3Ó.
A maestros 01'''''"OS dt segunda clase.
•••
.... .. II'UIIIrtI
ASCENSOS
Se concede el ascenso a la categoría
inmediata al personal que se expresa a.
continuación, ,por reunir las condiciones
reglamentarias, asignándoles la antigüe-
dad que a cada uno se le señala.
25 de octubre de 19:1Ó.
Señore! Capitanes ¡enerales de la pri·
mera, segunda, sexta y séptima regio-
nes y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
t~ 'mes a los potros del destacamento de
El Escorial, siendo cargo su importe de
l.ps6,60 pesetas a los fondos del capí-
tulo noveno, artículo único, sección cuar-
ta del presupuesto vigente.
:l5 de octubre de Ig2Ó.
Señor capitán general de la segunda re·
gióq.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
DUQUE DE TETUAN
SUMINISTROS
MATERIAL AGRICOLA
DESTINOS 1
Los soldados Félix Gómez Albalade-
jo, de la Academia de Caballería y
Eduardo Gómez Gallego, del batallón de
Ingenieros de Tetuán, pasan destinados
con la categoría de forjador, al regi-
miento Lanceros de Sagunto, 8.° de Ca-
ballería.
25 de octubre de 19:1Ó.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda y séptima regiones y Coman-
dante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
25 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
abono de las tierras '1ue ha de sembrar
en e~ presente afio agrícola, síendo car-
go su importe de 5-584 pesetas, a los
fondos del capítulo noveno, artículo úni-
co, Sección cuarta del vigente presu-
puesto.
Se autoriza al Depósito de Recría y
Doma de la' séptima zona pecuaria para
que, por gestión directa, adquiera una
sembradora marca "Rud-Sak-San Ber-
nardo", que necesita para la siembra en
el presente afio agrlcola, siendo cargo
su importe de 1.375 pesetas, a los fon-
dos del capítulo noveno, artículo único,
Sección cuarta del vigente presupuesto.
:l5 de octubre de 19:1Ó.
Sefior Capitán general de la primera re-
gión. .
Señores Intendente general militar e In-
terventor general der Ejército.
?eiior•.•
D. Antidio Cabal Femández, oel regi- ~
miento de Artilleria de Gran Canaria,
con antigüedad de :l7 de octubre de 1l):l6.
D. ]ltlián Cocho Méndez, del regi-
miento de Infanterfa Covadonga, 40, con
antigüedad de 27 de octubre de 1926.
D. Teótilo Fernández González, del
Circular. La real orden de 20 de regimiento Infantería Can\abria, 39, con
enero último (D. O. núm. 17), se am- antigüedad de 27 de octubre de 1926.
plía en el sentido de que la extensión D. José fernández Sánchez, del regi-
que hace a los Depósitos de Recría y miento de Infantería Córdoba, 10, con
Doma de la reales órdenes de :l de en~ antigüedad de 29 de octubre de 1926.
y :l5 de septiembre de 1925 (D. O. nú- j
meros 3 y 216), comprende también los A maestros silleros guarnicioneros bas-
potros destinados a Cuerpo que tienen en teros de segunda clase.!
doma o agregados, ingresaJ)do los im- '
portes que se obtengan conforme a 10:> D. Nemesio Muñoz Hernández, dd
previsto en la de :l3 de febrero de 19';il4 Grupo de Instrucción de Artillería, con
(D. O. nÚIn. 47), en I.a caja intervenida antigü~d de ! de ~tubre de 19~:
como aminoración de gastos del servicio, D. Jacmt? Gmer Rlvas, del regll~lI~n­
para autorizar en cada caso las compras to Infantena Granada, 34, con antlgue-
más convenientes o utilizar los sobrantes dad de 6 de octubre de 1926.
de las cosechas si los hubiere. '
:l5 ~. octubre de 1!)3Ó•
•••
-GRATIFICACIONES
Se concede al teniente de Infantería
hoy capitán (E. R.), D. Antonio Ro-
dríguez Romero, con destino en el regi-
miento de reserva de Osuna núm. 1:l, la
gratificación de mando desde 1 de sep-
tiembre al 15 de noviembre de 19:il3,
en que, destinado en las SeccionC\S de
Ordenanzas de este Ministerio, ejerció
el de la Sección, por haber sido nom-
brado cajero el capitán de la misma, per-
<ibiéndola también el capitán como com-
prendido en la regla segunda de la real
crden circular de 20 de marzo de 1920
(c. L. núm. 1:l7).
25 de octubre de 19:16.
Señor Capitán general de la primera re-
glón.
Señores Intendente general militar e In-
·terventor genetal del Ejército.
Duguz DE TnuÁ!f
..... .. CIIIIIIIrII , CI'II c..
ABONOS DE TIERRAS
D. Antonio Mayor Jiménez.
D. Manuel Rey Biosca.
D. Fernando Prada Canillas.
D. Pascual Arbona Puig.
D. Enrique Sales Mingarro.
D. Alfonso Montaner Sáenz de Viz-
vanos.
. D. Pablo Bazán Buitrago.
D. José Lambea García.
D. Manuel Torrell Gustens.
D. Francsico Rodríguez Garriga.
D, Manuel Parra Garrigues.
D. Fermín Viyuela Mateo.
D. Salvador Mora Gaya.
D. José Castell6 Alvarez.
D. Arturo Martín Diaz.
D. Eduardo González Escaño.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Padecido error al publicarse la si-
guiente real orden en el DIAIUO OFICIAL
núm. 241, se reproduce rectificada.
Se conCErle al comandante de Infan:-
teda disponible en esta. regi6n, D. Jooé
CraIs M~oso, ...omo mejora de ~nti­
güedad ~ la. pensi6n de cruz de San
Hermenegildo, la ~ .15 de agosto de
1923 y en lia placa de dicha Orden la de
24 de julio de 1925, en vez de la. con-
Oldida con: anterioridad.
28 de octubre de 1926.,
· Selior PrOOid.ente del Consejo Sup~
ffit) de GUerTa y Marina.
· Señores Clapitán general de la IJ!'ime-
· ra región e Interventor general del
EjéI1cito. ,
E\ Geaenl eacarpdo del o
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
,
Se autoriza al Depósito de Recría y
Doma de la cuarta zona pecuaria para
que, por gestión directa, ¡adquiera 40 to:-
neladas de superfosfato de cal con ri-
1ltJeZa d~ 18'20 por 100 que necesita para
Se autoriza al Depósito de Recría y
Doma de la 'cuarta .ona pecuaria para
que, por gestión directa, adquiera JO.OOO
kilogram06 de cebada y 1.174 arrobas 'de
paja para suministro durante el preseIr
Se aprueba la baja en el regimiento
de Artillería de costa núm. 3, del sar-
gento D. Basilio Fuentes Serna, ordena-
da por V. E. con motivo de haber sido>
nombrado el sargento de referencia alfé·
rez de Infantería de Marina, según real
© Ministerio de Defensa
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Pasa destinado al baltallón de In-
genieros de Larache, a voluntad
propia, el cabo del batallón de Ra-
diotele8l'afía de '<:3IDlpaila., Manuel
Chac6n Ruiz, verificAndose la corres·
pondiente alta r baja en la próxima
revi'f>ta de comisario.
25 de octubre de 1926.
Señor Capit!n general de la primera.
región.
Señores Comabdante general de
Ceuta e Interventor general del
Ejá'cito.
Se desestima petición del cabo de Ra-
diotelegrafía de campaña Jesús Maestro
Corral, que solicita destino al batallón
de Ingenieros de Tetuán, por hallarse sir-
viendo el tercer año de su compromiso
voluntario.
25 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la P!'imera re-
gión.
Suboficiales.
Sargentoe.
D. José Secanel Segura, ascendido,
del primer regimiento ~ Zalpadores
Minadores, al sexto de Igual deno-
minación. (F.) .
D. Antonio Pina Brotons, ascendi-
do, del primer regimiento de Ferro-
carriles, al batallón de Melilla. (F.)
D. Benjamín Paricio Aznar, ascen-
dido, del batallón de Larache, al mis-
mo. (V.)
D. Félix Alonso Bernardo, del bao
tallón de Larache, al batallón de
Alumbrado. (F.)
D. Francisco Coslado Castilla, del
batallón de Alumbrado, al Centro
Electrotécnico y de CQ.municaciones.
(V.)
D. Evaristo Berraquero Vera, del
sexto regimiento de Zapadores Mina.
dores, al tercero de igual denomina-
ción. (V.)
Señor...
Circular. Los suboficiales y sargen-
tos de Ingenieros que figuran ~n la
siguiente relación; pa~an a servir los
destinos que en la misma se les s~­
ñala, incorporándose con urgenCia
los destinados a Afdca.
25 de octubre de 1926.
Florentino Cuenca GonzAlez, del • - I
batallón de Larache, al sexto regi- /
miento de Zapadores Minadores. (F.) Dispuesta por la Dirección general
Teodoro Cejudo Giralt, del bata- de Marruecos y Colonias la baja en
116n de Melilla, al sexto regimiento ti Harka de Tetuán, del soldado es-
de Zapadores Minadores. (F.) cribi~te Vicente Pisano Valdejos, y
Juan Sánchez Martín, del batallón: del soldado ordenanza Dies-o Valle
de Melilla, al regimiento de Telé- l' Moya, ambos del bataIl6n" de Inge-
grafos. (F.) . nieros de Tetuán, causan alta en la
Aurelio Casanova Ballesteros, del' fuerza con haber de dicho batall6n,
batallón de Tetuán, al quinto regi-¡ y baja en la sin haber en la pr6-
mien.to. de Zapadores Minadores. (V.) xima revista de comisario.
Santlaga Herrero Mayor, del bata· 25 de octubre de 1926.
1I6n de Tetuán, al sexto regimiento - d 1 d Cde Zapadores Minadores. (F.) Se[lOr Coman ante genera e eu-
Diego Rodrjguez Martínez, del ter- a.
cer regimiento de Zapadores Minado- Señor Interventor generál del Ej~r-
res (expedicionario), al tercer relfÍ- cito.
miento de Zapadores Minadores. (F.)
José Quetglas Bañ6n, del batall6n
de Tetuán, al de Larache. (V.)
Pedro Garda Talaver,a, del regi- IN':ORPORACIONES
miento de Telégrafos, al batall6n de
Melilla. (V.) Los individuos acogidos a los bene-
Abelárdo Salas Abad, del batallón, ficios del capitulo XVIi d~l vigente
de Melilla, al de TetuMl. (V.) . ; reglamento de reclutamiento, que in-
Angel fe~ández Alfajeme, del· grese~ en la B~pda Topogrüca de
cuarto regImiento de Zapadores Mi- IngeDleros, 6e lDco~rtcln al puntlG
nadares, al batall6n de Tetuin. en que ten~a la residencia la Plana
(V.) • Mayor, para jurar la bandera y reci·
Indalecio Milllin Domínguez, del bir la inst,rucci6n militar; y una v~
tercer regimiento de Zapadores Mina- dados de lita en ésta, podd el jele
dores, al mismo. (Expedicionario.) de aquélla distribuirlos entre las dis-
(V.I tintas secciones o destacamento~ de
el teniente de Ingenieros D. Manuel Ro- l' Prudencio Díez 'I:ardáguila, del ~­
dríguez Delgado, causa baja en el t~rcer miento de Telégrafos, al batallón e
reg!"!iento. de Zapadores Minado~es (ex- T~¡:;¡iiáVF~rnlindezAlvarez. del ba-
pedlcIOnaTlo). tallón de 'tetulin, al cuarto regímien-
:l5 <fe octubre de 1926. to de Zapadores ·Minadores. (V.)
Señor Alto Comisario y General en Je- Samuel Rodríguez Dorado, del bao
fe del Ejército de España en Africa. tallón de Alumbrado, al de Tetuán.
Señores Comandante general de Ceuta e (Vvtcente Perruca Gálvez, del bata. \
Interventor general del Ejército. llón de Tetuán, al de Alumbrado.
(V.)
Francisco Bedmar Cazar, del bata-
1I6n de Radiotelegrafía de campafia,
al de Tetuán. (V.)
Ricardo Herrera Budia, del regi-
miento de Telégrafos, al batallón de
Radiotelagrafla. (V.)
orden de ~4 de julio último ([I<fO. núme-
ro 164) de dicho departamento.
~5 de octubre de 1926.
Señor Capitán general del la tercera. re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO,
Se ooncde la. '"".loClta a ectivo nI te-
nien~. ~ ,Artillerla (E. R.) D. ElA·
cUo Pérez Lled6,. en situación dlNfflm-
plazo voluntario en ala rpgióD', que-
- dando dI;spoqible en la ml8ma h3~tll.
que le oorresponda OOWcaci6n. y (on·
tinuando agregado para prestar servi·
cio en el p¡girdtento ~ costa nllan. 3.
26 de oct1lbre de 1920,
Sefior C6pitán general de la t<lrcera
~n.
Se60r IEderveDtol- general del, Ejér-
<;i.1P.
.............
DESTINOS
- _-__........14. _
La real orden circulflr de 23 de sep·
tiembre último (D. O. núm. 216), se en-
tenderá rectificada, en el sentido de que
el artillero conductor automovilista Ro-
getio Carrizosa Motina, pertenece a la
Comandancia de Artillerla de Larache y
no a la de Ceuta.
25 de octubre de 1926.
Sefíor Comandante general de Ceuta.
Destinado a las Intervenciones Mili-
tares de Tetuán en vacante de sU empleo,
El soldado escribiente José Piñero
Hernández, que ha causado },aja en la si-
tuación de .. Al servicio del Protectora-
do", por haberlo sido en la harka de
Melilla, será alta en la situación que
corresponda en la Comandancia de Ar-
tillería de MeliJIa, de la que procede.
25 de octubre de 1926:
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Comandante general de Melilla
e Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Se concede la vuelta a activo, proce.
• dente de disponible voluntario, al te-
;,. niente de Artillería (E. R.) D. Angel
Ruiz Hispan; quedando en la misma si·
tuación de disponible forzoso en esa
región hasta que le corresponda ser co-
locado.
2S de octubre de 19~.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE DE TETUA.'{
© I\t mis eno de De el sa
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DuUUlt DE Tr:ruAN
•••
1I1 CIa nar
DEVOLUCION DE CUOTAS
Se ClODIOOde ad personal oomprendi·
do en 1& slgu1ente relao16D, 1& eS&-
volu.0i.6n ~ lBs cantidadeB que ingre-
saron pa.ra reducir el ÜEIDPO lW eer·
yiclo en 1l.1aII.' las cuales perelbiráD
.las pen¡onu que hicieron el depóslto
o la8 autorizadas en forma legaJo
26 de octubre de 1926.
Se60res CaplllaDee genera.le8 de J:\ ..
gundla. Y terQera l'eIioues '1 de ca-
DM"1M.
Sefll)r Inf.el"ventor geoeral del EJ6r-
~
Se concede el sueldo lie ".000 pese-
tas anuales, a fartir de 1 ie aoviem-
bre próximo a auxiliar de Oficio.
de los Cuerpos subalteI'llOs de Inee-
nieros 0'. Juan Garda L6peJ, coa
destino en la Comandancia exenta de
Ingenieros de Aeroniutiea militar,
por cumplir en 23 del actual vein~e
años de servicios efectiYos como au-
xiliar de plantilla.
25 de oct1ibre el. 1926•
Señor Capitb general de )a primera
región.
Señor InterventOlT general 4el EjfJ:..
cito.
-
SUELDOS HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Se concede el lueldo de 4.87S pele.
tal anuales. a partir de I de noviem·
bre próximo, al ayudante de obr.1
militares D. Jo~ Mercader Salin.l.
de la Comandanqa de Ini'enierol de
esa plaza. por haber cumplido el 21
35 de octubre de 1936.
Señor C3Ipitán general de la primera
región. .
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
na incluído en la propuesta de inver-'I d~l. actual diez años de efectiyos ser-
sión del crédito de 2.500.000 ~eta5. VlClOS como tal ayudante de .bra..
para 131 fabricación y adquisici~n de , 25 de octubre ie 1926.
material de trars de IngeDler06, Señor Comandante eeneral lie Meli-
aprobada por rea orden circular de lla
24 del mes próximo pasado (D. O. nú- .
mero 2(6). Señor Interventor eeneraJ liel Ej~r-
I 25 de octubre de 1926. cito.
Señor Capitán general de la primera
región. ~
Señores Intendente general militar el
Interventor eeneral del Ej~rcito.
HONORARIOS
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba para ejecuci6n por i'U-
tión directa, y con careo al capitulo
primero, artículo l1nico del vii'ente
prelupuelto extraordinario, el prelu-
puesto para la inltalación y montaje
en ZUqosa de una eltaci6n radiote-
legr4fica y telefónica, para la Capi-
tanía ceneral de la quinta rei'i6n,
importante 1 LOOO peIet&Il formulada
por el c.ntro Electrot~cnlcoy de Co-
IRUDicacionel, y cuyo importo le ha-
Se aprueba con cargo al capít~lo
primero, articulé único de la seCCIón
euar&a del vigente presupuesto, . el
presupuesto para abono de hODOl'anos
a D. Maorcelino de Arana y F.ran-
ca, perito del propiet3lrio de la
deh~a' de I.:as Chanas (Z'cl.~o~a), Se aprueba para ejecución por ges.
en el expe<hel!te de exproplacló~ I tión directa, y con cargo a los uSer-
de la. parte ~edlc3:da a campo de U- vicios de Ingenieros". el presupuesto
ro el InstrucCión, Importante 630 pe- para adquisici6n de dos centrales te-~tas, iormulado por la. Com'andan- lef6nicu tipo T. O., con destino al
Cla d~ reserva de Ingemeros de Va- Museo, Biblioteca y dep6'¡to de ins-
lladohd. trument06 de Ingenieros, impOlTrante
35 de octubre de 1(}26. :Z.460 pesetas. formulado por el Cen-
Señor Capitin general de la séptima tro Electrotécnico y de Comunicado-
reei6n.' nes.
Señores Intendente general militar e
Interventor ¡eneral del Ej~rcito.
la misma, con ~rreglo a las neoesida-
des del servicio.
, 25 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la primera
reei6n.
I
Otro....... JII&II PoIIs BeltriD 1-Rea. 1111' Marlu ••••
RfC1Dt& •••• I!lIrIqu lWxJsa Oru ••••••• B6a. Caja rfC1ata Tana
1011& •••••••••••••••••
Soldado.... JOIf Nolla PorcadeU •••••••• Re¡. 1111' Laclwla. 2&••
Otro EIIDI_o.. •••• ••••• •••••••• Idem•••••••••••••••••••
Otro ••• •••• 1!J.IDÍlDlO Idea .
Otro ••••• ~. JO&Q1Úa SIm6 5aIa ••••• ••••• )tea. laf.a TebIU. 46•••••
Obternc:JoM,
2I_yo... I 'nO BadajoL•••• 135 Por ID¡rao lIeda dadl.
~ sepbn. 1 1.234 C6rdoba•••• !lOO Idan.
17 jallo ••• 1 567 Id_ ••••••• 250 IdeL
31 &Costo•• 1 (¡ff7 A1IeaJ1te •••• 250 Id_.
29 Mpbre. 1 e 1.619 Valeada•••• 250 IcIem.
7 eaero •• 1 40lI Barcdoea •• !lOO Por DO lIecar'"al::1:' lftYIcWea fila al el de o.na
2.716 Idaa:: ••••• 500 IdaI.
:1."7 Idea ••••••• ~ Pot llaber btlraado l. c:.-
deapan de la- "I..tarlo de
de UD do.
1.* Tuncoa··· 250 Por ID.eao beQo ..... I
1.113 Ides ••••••• 500 Idem.¡Como"""'-. m k _
ordeD drC1llar de 20 de aIIrtI
167 I~ ••••••• 600 de 1914 ID. O. a•• 11) J
art. 46tl del R:emliD,.,.
apllcad6D de la r'J' de Rtd..
lUIIsto de 1912.
374 IdeID ••••••• 25Ct Id_.299 ldes. •••••• 250 Id_.
156 Cutell6D••• 500 Porcorrelpoaderle ta real arda
dn:aIar del 16 de abril ....
9'10 Saatuder•••
liao f). O..... 87).
!lOO Idan.
1112 Vallad~ •• 250 Por ID&feIO 1t«1lo .....
Da11Do
,
NOMBRES
aeclDta ••••
lIGkbdo ••••
Redata•••••
TrodOllo Pft'IIÚldez Acoata•• B6a. CaJa rfC1ata d~ .~:
fra .
~alel 06llla Romno.. ••••• Rea. laI.· La RdD.. 2....
RaJad T..... saldaAa••••••• B68. Cala de recluta d
Córdoba •••••••••••••
SOldado.. .. PraDc:Itco Joyer Joyer ••••••• 3.- Rqr. laf.' MartllL•• ,.
Otro ••••• " • PrtmIt '10 Mejlas Caeaca •• ,. Rea.~. Mallorca, 13•••
TealftlteA·l ComucL" Marlu Valea-
=::J."S D. Jua B1ar'IQI8oIcb ••• •••• da •••••••••••••••••••
• ••• I!J IDI.-o Idan ~ •••••••
Sabolldal •• D. LaJa MoatoUa Mart1D •••• Rea. 1111"Ja&a, T.l.•••••••
eero ••••••• Aatoalo' R,oqlIer D~rto •••• Rea. lal' Valeada, 21...
Aechll...... Mlpd BDf'IOS Oard•••••••• B6~C:tt~.~~':':.~~.
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~
. Feeba Delepd6a SUMAide la carta de pacl: N6IIIero de Hadeoda qoedebe
a- NOMBRES oatlaoe de la teapldl6 ler relo- Oblemldaa.na de carta de teerada
Ola Mes AlIo pqo pqo Pese'"
-
1-
--
SOldade ........ ~battlf.aSlacba Ramlra•• Re¡. lof.· Cádlz, 67•• 13 dlcbre•• :: 650 CádIL...... 2&0 Por la¡reso becbCl de ....Otro............. Jm Terol zaplaaa......... SeVilla, 33...·...... 3 febrero. 17 Cartaceoa •• !lOO Como comprendldo ea la mi
ordea circular de 3D de abrl
~............ l!1 mll"'o .................. Idea ............... 8 l:J:bre • :: 77 IdClll ....... '2&0
de 19" (D. O. ÚL _
ldcm.
Otra............ Pedro T'Orrca MarloreU ..... 1.' Rq.l'enocarrtles 2Z1 lo ... 912 Marcia ..... 750 Como comprendlct. s la r~
ordu dreular de 16 de abrO
JOI~ sanchll·Pay' .......... Ree. lat.' VIzcaya, 51. 15Idf'lll.••• 192! 286 A Alleute .... SU 61tlmo (D. O. aÚL 17).Otro ........... IdC1ll.IVlctor Marta Nlcolis Azdrra.l 30 aero •• 19X 166 VllorfL•••• ' eoo Por baber Ildo dnea-dol 1Otee. •••• ...... ea yBuslamaale ...... " ., eneaca, 27 ......... bencflc:los de redMelón del
tiempo ea 11....
Otee ........... flmlsm·' ................... IdClll ............... 12.11c=bre.. :~ 146 IdC1ll ....... 250 Ide..Glr' .......... Domlo¡o Marrero Ollena ••• Lo Palmas, 66...... 12 febrero. 353 Lo PlIImu. 1.000 Como c=ompreadlct. ea la rea
ordtn circular de .. de abrl
1!1.lslllo................... Id_ ............... 192! 549 ldCIII ....... 600
de 1914 (D. O. alÚa....
Gire ........... 17 sepbre • Idem.
Se concede al.pen;onll1 comprendi-
do en la siguiervte relaci6n, lá,.de
volúción de 188 cantidades que in¡;re-
tlaI'OO. pl1ra redudr el tifmpo de set'-
:vic.Lo en tilas, Uul oua.Ws p,ercibirán I
tu personas 'que Mcierollt el depósito ISefioI'E6 Capitanes genetalea de h pri-
o las autorizadas en forma legaL mera, segundA, tercera. -cuarta, qclÍD-
ta, sexta y séptima regiones.
26 de octu~ de 1926. Se~~ Interventor general dti Ej6r-
D. Cristl5bal Escátnez Ruiz, lISCen-
dido, de la secci6n de Inteneoci& de
este MinÍfioterio, a continuar e.la mis-
roa.
D. Francisco Brunet Granell, as-
cendido, de la sección de Interven-
Cim de e$e Ministerl:.o, a d\spooible
en la primer.a región.
D. EBoolá&rtico Cubl Torréns, de dis-
ponible en Baleares, & 'la ~ÓIl de
Intervención de este Ministel'i. (F).
D. Emilio Samefio Venus, de CÜIS-
poIIible en la segunda rqp6ll, a 1&
seoci6D de de InterveDci6a de este J(j_
nilSterio (F). .
D. Faustlno Arias MarUnez,sargen-
lo de Infantelia del regiDUeDto del
Prlncipe, nQm. 3, ingn,¡ado por real
arden de 7 del actual (D. O. IlClme-
IoI aurilia;res y EIllaIibielltes del
Cuerpo Au~iliarde Intervención Mili-
tar que figuran en la &iguiente relar-
UFm'INOS
CONCURSOS
...... IItI....1ICItI
DUQUE DE TETUAN
1
bredo por rea.l orden de 19 Je I\gosto ción pae.an a cubrir 1aJ ddDOS que
1ííItbno (D. O. nüm. 185), y el de Inter- en la misma Be les se;fialan.
ABOIfOS DE TIEMPO r 'Ventor miUta.r de Santa Cruz do Te- 25 de octubre de 1926.
.DIliI".I!e-.1 ()Cfnisarlo de Gue1Ta <le pr!- Seftores Capitanes generales de la pli-
Se Cft&Idera COIOO servido en Afri- men. mue, disponible en la prlmln'a mera, segunda, tercen, elIptlm
.. el tfeqlo que pree1t5 SUB servicios regi(Sn, D. JaJé Pradel18 Pedraza. 1 ootava regjones yde Baleares y'ta:
como Intenentor del Buque Hospital: , 25 de octubre de 11126. narlas y Director general de lna-cB.~, eI,O>mislI.rio de GueITa de . trucci6n y Admin18traci6ll.
Ilrimera claáe, ron destino de Inter- SeGOl9ll O&pitan.es generales de la prl-
,",Df« del Parque de Intendencia de, mtd., teroen. Y qu1'l1tA reglones y de Setklr Interventor general del Ejér-
Ceuta, D. BIu Powtt del Rosario.· I Canaria& c.i'ln. .
25 de octubre de 1926. '8eIl0l' Intenentor ¡eneral del EJ{n'-
SeftOl' <brDandante general de Ceuta. i dito.
Sdor laClenentor gen61'Ll del Ejér-
cito.
~...
I
: D. Manuel SoUs Arill8, IlllCelldido.
de 1& Comlearta. de Guerra de Valla-
dolid a continuar en la m.ma.·
Lo8 ~Jrl08 de Guerra de prtino- ID. JUAn Torralt18 Grau, aaceod1do,
ra~ que figuran en • sig..Jiente de las oficinas de la Intervend6a Mi-
relacl<5n, pU&rán a eervir los d.estlnos lituo dIa 1& 'terol'.r&~ a OOQttnUu"
C~. Se .anuncia a CODCU1'8O que 811 la m1lIma ....~ en 1M ml8IDM.
una Yac&nte de otlcial primero de In- 26 de octubre de 1926. i D. Juan Rin06n Roclrfguez, de las
tlervendóll MUltar, que existe en la 8eIlarea Capltanes genere.la de 1& l'rl- Oficinll8 de la Intervenc1<5n MIUtar de
I>ireoci6a OeD8ral· de ID8tnlcc16n 1 mera y quinta regiones. \ ~ octava regi6n, a 188 oftclDu de la
:AdmlnJ8tracl6n (Intervencf6n General Intervención Militar de Gra Cana-
oKillter). Las inlltanci. documenta- 8eG« Intenentor genera:l del Ejér- ria (F).
dM de Iat que aspinm a ella, serán elto. I
CUl'lladM por loe Interventores Mili- AuzHiaru de tercena cf4ue.
u.re. de tu regiones, directamente & I D. Arturo Lamia de la Torre, in-
este lIinf8teno. donde deberán encon- ,terveotcr del Parque de IntMdt:naia
tra.n¡e en el plazo de veinte dfll9, ~~ y revIStas,. a interventor
contad08 a partir del de la publica- ID..lat&r 4e u. quinta ~n, en 1'1'\2
etliIl de ... re&l orden, y CODSignl'.d.o ~ supe!br categorla. (Real orden
!al que 8e hallen sirviendo en Africa ,CU'CU18l' de 6 de mayo de 1!l24,
si tienen cumplido el plazo de obU: D. O, nQm.. 104).)
gatoria permanencia en aquel terri- D, Gabriel Bened~ Gám~, inter-
torio. ve!ktor ~ 1& Fábrka N&:llOnlll de
25 de octubre de 1926. Produ<S<ls Qu[micos, a inlterveIl'tor deL
Parque de Intendencia de Zarag07.a.
y ~..stas. (V.)
D. Joeé Casado Pardo, excedente
en 1& primera reglón, a interventor
de la Fábrica. Nac.ioDaJ de Producta
QuJm~caL (V.)1'01' ftIIOtuciCSn fecha 22 del mee; ac-
1alal, se confiure el cargo de luler-
~tor militar de .Ia .0000'era re~i(iD,
al wter\'entor de distrito, con <.t~tlno
de interventtr IIl'.Utar de la ljuinta,
D. AweLio Gómez Cotta, 'OODtinulludo
ea la. oom isiÓ'. para que ttJé D~m.
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Zl6:- 21'_ck..:-oct_u_brt...;-_ck_t9Z_6 .:.D,:.• .:.0,:.• .:.;D_:::..:.24=2~
1'0 228), 8 1aI> OfldDas de lnt«ven-
ción Militar de la octava región (F).
ID. Antonio Fernández Vaz, sargen-
to de InfanteI1a del regimiento de la
Reina n1ím. 2, ingrESado por re,al or-
den -de 7 del actuaJ. (D. O. n1í.m 228),
a la fleOCión de Intervención de este
Ministerio (F).
DISPONIBLES
se concede el pase a 1a situación
de d18ponible voluntario. al auxiliar
de tercera clMl del COOt'po auxiliar
de Intervención Militar, D. Alberto
Ga.lviz y Fernández Abango, super-
numerario sIn sueldo en la. segunda
~lón y vuelto a activo por real or-
den de 2 de septiembre ültimo .(D. O.
nQm. 198), el cual fija su residencia
en didla región.
25 de octubre !fe 1926.
Sefior Oapi!tán general de la segunda.
reglón. '
S';ñor Interventor general del Ejér-
cito.
l ••
...... .......OIIIr
APTOS PARA ASCENSO
Se declara.n aptos p~ra el IllScenso
cuando por ,amtiguedad les correspon-
da. a lCfi veterinarios tercc.roo del
Cuerpo de Veterinaria Militar que fi·
guran en la slg,!icnte relación.
25 de octubre de 1926.
Sellares Comandantes gen¡;rales de Me·
lUla y Ccute..
D. Antonio Garcla Salido, del Gru·
po de Fuerzlla Regulares Ind.1genas
de Alhucemas nOmo 5.
D. Benito Delgado Mocenl.c, ue la
Comandancia de Artilleña de Melilla.
D. Roberto'~ Salbr, del Te:r~io.
ASCENSOS
Se conc!lde el empleo superior in-
me1iato, txm alltigtiedañ de 27 de ry-
tit.mlbre tlhimo. a los veterinarios ter-
ceroo del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar que figuran en la siguiente re-
:la~n, los qua continuarán en sus
actuales destina;, surtiendo efectos ad-
ministrativa; esta disp<J6lción 8: par-
tir de la revista de Comisario del pre-
sente mes.
25 de octubre de 1926.
Se6om> (bmandantes geJX'lI'a'les de .Me-
Jilla y Ceuta.
Selior Interventor general del Ejér-
- cito.
D. Antonio Gama Salido, del Gru-
po de Fuerzas Regu.~ Indfgenas
de Alhucemas ntim. 5.
D. Belfito Delgado Morente, de la
C'<lmandancia de Artilleria de Melilla.
D. Roberto Roca Soler, del Tercio.
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CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta de material
del tercer cuatrimestre del ejercIcIo
de 1925-26 de la Comandancia de 'Sa-
nidad Militar de Larache.
25 de octubre de 1926.
Selior Comand,wnte general de Ceuta.
Seftores Intend~te general militar e
Interventor general del Ejército.
DESTINOO
ClJ'eulAr. Los oficiaJ.es del e.1orpo
de VeteriJlaria militar que figuran
en la ~iente relaciÓIl~ pasan a ser-
vir loo ~tin~ que en la misma se
les seliala" incorporándoee con urgen-
~a l;i¡ destinados a .Afr.ica, y Pl'El-
B8Dtá:ndolle 108 vat.el'inarioo teroeros de
nuevo íngre80 en la Acsd,emia de Sa-
nidad lDlilitar el dfa 6 del próximo
mes de noviembre, para. efectuar las
prá.otkas reglamen,tarias.
26 de odIrubre de 1926.
Sefior•••
V l'lerilUJrio primero.
D. JesQ8 Sobrado O~a, do ui~po'
nible en la tercera r~ón. a la. A')Il-
domia de Ingenieros. (F.)
V l'ltrillllrios uglHldos.
D. Pa.trieio Alonso Santa O1alla, del
regimiento Lanceros de &palla, sép-
timo de Caballerla, y 611 comisi6n en
el 11 de Artillerla ligera, cesa en IR.
exp~1I. comiai6n, y se Inr.orpOl'a
a ~ <htino de plantilla.
D. Cartos Salgués RubiOO,., del regi-
miento ~nceros de Borbón., cuarto
de CabaHeI1a, a la CUnandanQÍa, de
l~ de Larache. (F.)
D. Miguel RamaJ Martlnez, de Lag
IntarvellCiones miMares de Melllla,
al 15 regimiento de ArtilleIia ligera.
(V.)
D. JOOé Bengoa BergeroIll, del quin-
to regimiento de Artillerla ligera, al
de Cazadores de Taxdir, 29 de Cuba-
Heria. (F.)
D. Miguel Fernández Riego, del grr.1-
Po de :h~erzas Regulares Indlgcnas
de Oal'ta. 3, al regimiento Lanceros
de ViIlaviciosa, sexto de Cab&llerIa.
(V.)
Veterinarios terceros (de nuevo ingreso).
D. Femando HernáDdez Gil, dOlni-
ciliado en Toledo, Miradores, 39, al
ten::er r-egimieato de Artillerfa pesa-
da. (F.)
D. Francisco de Castro Seco, (l()mi-
cilioado en Calatayud (Zaragoza), al
décimo regimiento de Artilleña pe-
sada. (F.) ,
D. Valerisoo Martfn Rodriguez, do-
miciliado en Avila, Santo Tomé,. 8
al 14 regimi.ento de Artlllerla pt'Sa.:
da. (F.)
PersoMl comprendido nt el aparlado A)
del artículo se(JWldo del real Meteto d,
9 M tIl4'O M I9Z+
V~ario mayor, D. Baltasar Pé-
rez BeIIUk:O.
Veterinario primero, D. AgusUn El-
Elvira Sádav6.
Veterinario segundo, D. Isidro Ra-
binal Casamayor.
Personal que cotTespontlu"dole des.
tiDO 10r.olO a AtrictJ 1uJ sido ezce1.
t-u co,. tJrr6glq al tJrtictdo seguN.
do del citado real decreto.
. Ninguno.
~J6Ddm. &
Perso1UJ1 qA8 rr.o 111'" solicitar dll-
tino 'Voluntario a Africa por faltarle
mfflo:r de seis '""Sil, segfÚJ calcultl.
para $Ir destinado 10r.oso.
Veterinario mayor, D. Manuel Be-
lI~do Vázquez. '
, Veterinario primero, D. Andrés
Huerta L6pez.
Otro, D. Antonio Gimbernat Ser•
'via.
VeteriDlflrio segundo, D. Juan cen-
truch N:Ualart.
I Otro" D. Ferna,ndo OsUDa Dobla;;.
otro, D. Miguel SáaJz de PipaoD.
MATRIMONIOS
Se concooe licencia para contrAer
matrimonio con dolia Carmen HernlD-
dez Flores, al capitán médico, con
destino en el Hospital Milita.r de Al·
hucemIl.<;, D. Adrián L6pez Orozco.
25 de.octubre de 1926.
Seflor Comandante general de Melilla..
Se concede 1kencia par'a contraer
matrimonio con dofla Maria Antonia
ILaoambra Gro&lO, al 1m1iente médioo~
ron destino en la Comandancia de In-
tendencia de Ccuta, D. Enrique Lefler
Benito.
25 de octubre de 1926.
Sefior Comandante general de Ccuta..
DUQUE DE TETUAR'
INSPOSIaONI!S
de la SecretW "1 Direccieles ¡eMrIIes
.e este liIIsterio "1 de las Depeldetdls
ceatnles.
DlreccI6n general de Instruccldn
'1 admlnlstrack)n \
1rIIIII....
DESTINOS
Circular. El personal que se expre-
sa a continuación. pasa a prestar sus
D. O..... 242
1....I.m
ASCENSOS
El Dlredor ceneral.
úololtlo Sayo y May¡".
Circular. Se promueve al empleo lIe
cabo de trompetas, con la antigüedad d~
I de noviembre próximo, al trompetc
del Grupo de Ingenieros de Tenerik
Manuel Ferreira Vega, que reune la~,
condiciones reglamentarias.
25 de octubre de J9J6.
DESTINOS
Clrealar. Pasa destinlldo al batall6n·
'de IJl8OOieros de Melilla, el ('.abo de
GuanüctODeJ'OI. •
D. Jo~ Fem'ndez Benal. de la
Comandancia de Artillerla de Ceuta.
al regimiento de Infanterla Serrallo,..
69. (V.)
D. Vidal Navarro Martínez. del re-
gimiento de Infanteda Asturias, 3r,..
a la Comandancia de Artillería de
Ceuta. (V.)' _
D. Guillermo Ramos Canosa, del
bata1l6n montada Antequera, 12 de
Cazadores. al regimiento de Infan-
teda Asturias, 31. (V.)
D. Leonardo Castaiio Rubera, del
regimiento de Artillería de plan y
posici6n. J, a la Academia de Arti-
Heda. (V.) ,
D. Jesús Catalú Ala¡mi.n, del gru-
po de Fuerzas ReFUlares Indfgena.
de Ceuta, 3. al rei'lMiento de Artille-
da de plaza y posici6n, l. (F.)
excedente en Larache al erupo de
Fuerzas RefUlares Ind'i'enas de La-
rache, 4. (F.)
Porja~.
Herrador...
D. José VaHn Garda. del Depósi-
to de caballos sementales de Hospi-
talet, al tercer regimiento de Artille-
rfa de montaña. (V.)
D. José Prado Guirado, del segun-
do regim)ento de Artilleria de monta- •
ña, al rei'imiento mixto de Artilleda
de Ceuta. (V.)
D. Mimel Jaume Cerd', del pri-
mer regimiento de Artillerfa de mon-
tafia, al Tercio. (V.)
D. Manuel Arboleda Provenza, del
rei'imiento, mixto de Artilleria de
Ceuta, al siptimo regimiento de Arlí-
Heda pesada. (F.)
D. Sixto MarUn Díaz, del regi- Señor...
miento mixto de Artillería ck Meli-
11a, al d6cimo regimiento de Artille-
rfa 'p6ada. (F.)
D. Francisco Cubero Cazalla, del
tercer regimiento de Artillería de
montaña, al ~gimiento mixto de Ar-
tilleria de Ceuta. (V.) .trompetas Victx>riano MoD.80 'roribio,
D. José.Cordovilla Frutos. del sép- del batall6n de Alumbrado en Cé&Ill-
timo regimiento de Artillería pesada, pafia, y a este b&.ta116n,. el cabo de·
al regimiento mixto de Artillerfa de l' trompetas, ascendido. Manuel J:o'~rrel­
Melilla. (V.) 'ra Vega, del grupo de Ingenieros de
D. León Garda Vinaraco, aeI lJ&., rrenerile. '
ta1l6n Cuadores Africa, 6, al tercer 25 de octubre de 13213.
regimiento de Artilleda de montaña. Sefior.,.
(V.)
D. José de la Torre Vergara, de El
Tercj¡. ~l bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 6, (V.)
D. Antonio Martinez Expósito, de --.-~ ........ "........
I
D. J estís Gonz'lez Garda, de nue-
vo ingreso, al batall6n montaAa Bar-
celona, J, para prestar servicio en
unidades expedicionarias en la zona
de Larache, sin causar baja en su
I Cuerpo. (F.) .D. Fernando Gonz41ez Martinez,
Ide nuevo ingreso, al batallÓD Cua-dores Africa, 2. (F.)
D. lsidoco fuenu. Bela~do, del re-¡
gímiento de Infantena Vucaya, 51,\ A~.
al de Mah6n, 63. (V.) •
D. Antonio Calabuig PI', del repo D. Od6n Uña Montooee, del ~~
miento de Infanteda O~umba. ~J al , timo regimiento de Artillerla pesada,
sexto regimiento de Art111erla hlera'l al regimiento mixto de Artillería de
(V.) dI. ,Larache. (V.)
D. Emilio Miaja. Gar~i~, e 27: I D. Gupar MlIlrtinez Vidosa, del
Tercio de la Guardia CIVl1, al rei'l- primer regimiento de Artillería de
miento de Infa~~eria, C~nca, 27, pa- montafia. iA s6ptimo de Artilleria pe-
r,,-prestar servIcIos en uDldades~ sacia. (V.)
dicionari~ de la zona de Ceuta, sin 1 D. 'Manuel Mel6ndez Gallardo, del
causar bala en su Cuerpo.. regimiento mixto de Artillería de La.
D. Mauro Mart'nez Mazanas, del rache al primer regimiento de Arti-
regimiento de Infantería Vado Ra~, Hería' de montaña. (F.)
SO, al 27.· Tercio de la GuardIa CI-
vil. (V.)
D. Ren'n Fern'ndez Ordiales, del
cuarto regi.miento de Artillerfa Hge-
ra, al regimiento de Artillerfa de pla-
za y posici6n, I. (V.)
D. Romualdo Luque Garcla, del
grupo de Fuerza& Regulares' Indíge-
nas de Tetui.n, 1, al cuarto regi.mien-
to de Artillería Hi'era. (V.)
D. Angel Iglesias Baño. del regi-
miento de Infanterfa Vergara, 57. al
grupo de Fuerzas Regulares Ind'i'e-
nas de Tetdn, r. (V.)
D. Gerardo Fern'ndez Mor'n, del
octavo rerimiento de Artillería Hge-
ra, al rerimiento de Infanler'a Ver-
i'ara, 57, para prestar servicio en la
zona de MeHlla, sin causar baja en
su Cuerpo (V.)
D. Eduardo Losada Sf.nchez. del
batall6n montaiia Barcelona. primero
de Cazadores, al octavo regi.miento
de Artillería Hi'era. (V.)
D. Luis Arija Lambarri, del regi.-
miento de Infantería Sicilia, 7. a la
zona de Ceuta para prestar servicio
en unidades expedicionarias sin cau-
sar baja en su Cu.rpo. (V.)
D. Joaquin Melgar Olmedo, del ba-
ta1l6n Cazadores Africa, 2. al tercer
regimiento de Artillería pesada. (F.)
D. Martín Martln Garda, de nuevo
ingreso, al regi.miento de Infantería
Mallorca 13, para. prestar servicio en
unidades expedicionarias de la zona
de Larache, sin causar baja en su
Cuerpo. (F.)
Señor..•
servicios. los cuerpos que se indican,
verifidndose el alta .y baja .corres--
pondiente en la pr6xllDa revIsta de
comisario. .
25 de octubre de J926.
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